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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
Podpisana Suzana Kokalj, študentka univerzitetnega študijskega programa Uprava I. 
stopnja, z vpisno številko 04038729, sem avtorica diplomskega dela z naslovom: Analiza 
stanja prostovoljstva v času gospodarske krize. 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
‒ je priloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela; 
‒ sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam 
v predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili; 
‒ sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili; 
‒ sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo, in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu; 
‒ se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerimi 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorstvu in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira 
tudi z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo; 
‒ se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo; 
‒ je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
 








V svoji diplomski nalogi z naslovom Analiza stanja prostovoljstva v času gospodarske krize 
bom predstavila vpliv krize na prostovoljstvo in na udejstvovanje prebivalcev v tej 
nepridobitni dejavnosti. Razlog za izbiro te teme je svetovna gospodarska kriza in kakšne 
posledice je le-ta prinesla za prostovoljstvo in prostovoljce. Predvsem me je zanimalo ali 
je prisotnost gospodarske krize povečala ali zmanjšala udejstvovanje ljudi v prostovoljskih 
dejavnostih.  
 
V diplomski nalogi sem uporabila deskriptivno raziskovalno metodo in komparativno 
metodo raziskovanja. Slednjo sem uporabila pri raziskovanju sprememb prostovoljstva in 
prostovoljcev v Sloveniji tekom let, da sem lahko ugotovila ter določila podobnosti in 
spremembe na nivoju primerjanja rezultatov. V okviru analize rezultatov sem ugotovila, da 
število prostovoljcev vsako leto narašča, da je gospodarska kriza na prostovoljstvo vplivala 
tako pozitivno kot negativno in da Slovenija aktivno sodeluje na področju prostovoljstva 
ter z lahkoto konkurira ostalim državam, ne glede na višino BDP-ja.  
 
Ljudje vložijo svoj trud, znanje ter izkušnje, da pomagajo drugim, s tem pa prispevajo k 
dvigu življenjskega standarda posameznikov, celotne družbe in k njenemu razvoju, zato je 
zelo pomembno, da se trudimo za večje priznavanje in vrednotenje tovrstnega dela. 
Pomembno je tudi za dobro počutje in zdravje ljudi. Prostovoljstvo ni pomembno le za 
družbo, ampak tudi za družbeno ekonomsko kohezijo, saj prispeva k finančnemu 
vključevanju in ustvarjanju družbenega kapitala, doprinese znaten prihranek za javne 
storitve, hkrati pa je zelo pomembno tudi pri funkcijah, ki jih javni sektor ne more pravilno 
in zadostno izvajati.  
 





ANALYSIS OF THE STATE OF VOLUNTEERISM IN TIMES OF ECONOMIC 
CRISIS 
In my thesis titled Analysis of the state of volunteerism in times of economic crisis, I will 
write about the impact of the crisis on volunteering and the participation of the population 
in this non-profit activity. The reason for choosing this theme is the global economic crisis 
and its impact on volunteering. I am particularly interested in whether the occurrence of 
the economic crisis has increased or decreased the number of people partaking in 
volunteer activities.  
 
I used descriptive and comparative research methods. I used the comparative method 
when I researched changes in volunteering in Slovenia during the years, so I have been 
able to compare the results and established and determined the similarities and changes. 
I found that the number of volunteers has increased over the years, the economic crisis 
affected volunteering both positively and negatively and that Slovenia is actively involved 
in the field of volunteering and can easily compete in this field with other countries.  
 
People invest their efforts, knowledge and experience to help others, thereby contributing 
to raising living standards and to the development of the society; therefore it is very 
important that we strive for greater recognition and evaluation of this type of work. It is 
also important for the welfare and human health. Volunteering is important for the socio-
economic cohesion by contributing to financial inclusion, creation of social capital and 
contributes significant savings for public services and for functions that cannot be 
properly provided by public sector. 
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V Zakonu o prostovoljstvu (ZProst) je prostovoljstvo opredeljeno kot »družbeno koristna 
brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k 
izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, 
humane in enakopravne družbe«. V diplomski nalogi bom predstavila prostovoljstvo in 
njegov pomen, vrste in oblike nepridobitnih organizacij, vire financiranja nepridobitnih 
organizacij in gospodarsko krizo ter njen vpliv na prostovoljsko delo.  
Gospodarska kriza je povzročila gospodarski zastoj v svetovni razsežnosti, zmanjšala 
proizvodnjo in ustvarila množično odpuščanje na vseh področjih, kar je posledično vodilo 
do velike stopnje brezposelnosti v celotni Evropi. Ker prostovoljstvo doprinese k osebni 
rasti, izboljšanju vsakdana, povečanju demokracije, spodbuja aktivnosti posameznikov, 
povečuje število zaposlenih ljudi in zmanjšuje revščino, je zelo pomembna promocija 
prostovoljstva ter njegov razvoj. Želim ugotoviti, ali je gospodarska kriza na prostovoljstvo 
vplivala pozitivno, se pravi, ali se je zaradi težkih gospodarskih in življenjskih razmer 
okrepil egoizem in se je število prostovoljcev zmanjšalo, saj že zaradi lastnih težav ne 
morajo pomagati tudi drugim, ali pa se je število prostovoljcev povečalo, saj se je povečal 
občutek solidarnosti, humanosti in pomoč sočloveku v težkih trenutkih. Ali so ljudje 
ugotovili, da je v težki situaciji, ko ni dela in je število brezposelnih močno naraslo, ko 
ljudje nimajo kaj za pod zob, niti tople postelje, potrebno pomagati in dati vse od sebe, 
svoj čas, znanje in izkušnje, da bi skupaj prebrodili skozi to krizo, saj nikoli ne vemo, kdaj 
bomo mi tisti, ki bodo potrebovali pomoč. Menim, da smo Slovenci narod, ki si hitro 
priskočimo na pomoč. Za boljši razvoj prostovoljstva je zelo pomembno, da je to področje 
pravno urejeno in tako ne pride do raznoraznih zlorab. V Sloveniji je ZProst v veljavi od 
leta 2011. Nekatere države članice Evropske unije (EU) imajo sprejete zakone o urejanju 
prostovoljstva, v določenih državah pa je prostovoljstvo urejeno preko že obstoječih 
splošnih zakonov. V pričujočem diplomskem delu se bom osredotočila predvsem na 
prostovoljstvo v Sloveniji in vpliv gospodarske krize na naše prostovoljsko delo, omenila 
pa bom tudi prostovoljstvo v drugih državah članicah EU in vpliv gospodarske krize na 
njihovo prostovoljstvo.  
Glavni namen diplomskega dela je čim jasneje predstaviti vpliv gospodarske krize na 
prostovoljstvo in posledice, ki jih je gospodarska kriza doprinesla v samo prostovoljsko 
delo ter v nepridobitne organizacije. Namen je ugotoviti, ali je gospodarska kriza na 
prostovoljstvo vplivala pozitivno ali negativno glede udejstvovanja prebivalstva v 
prostovoljske dejavnosti in aktivnosti.  
Raziskav na tem področju za posamezne države ni veliko. Slovenija je pri tem na zelo 
visokem mestu, saj se letno oddajajo poročila o delovanju prostovoljskih organizacij, na 
podlagi katerih se nato naredi celotna analiza prostovoljstva v Sloveniji za posamezno 
leto. V drugih državah pa je raziskav bore malo oziroma so zelo skromne.  
Zastavila sem tri hipoteze, ki jih bom v diplomskem delu skušala potrditi ali ovreči: 
1) Število prostovoljcev se z leti povečuje, predvsem se vključuje mlado prebivalstvo.  
2) Gospodarska kriza ni imela velikega vpliva na prostovoljstvo.  
3) V primerjavi z drugimi državami v Evropi, Slovenija aktivno sodeluje na področju 
prostovoljstva in konkurira ostalim državam, ne glede na višino BDP-ja.  
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V drugem poglavju diplomskega dela bom predstavila nepridobitne organizacije. 
Predstavila bom pomen nepridobitnih organizacij in njihovo pravno ureditev, večji 
poudarek pa bo na Zakonu o prostovoljstvu, ki je bil sprejet leta 2011. Predstavila bom 
tudi vrste in oblike nepridobitnih organizacij ter njihove vire financiranja.  
V tretjem poglavju bom opredelila pojem prostovoljstva, njegove značilnosti, na hitro pa 
bom predstavila tudi Evropsko prostovoljsko službo, Evropsko leto prostovoljstva 2011, ki 
je bilo namenjeno predvsem promociji, ki bi pripomogla k večjemu razvoju prostovoljstva, 
in mednarodni dan prostovoljstva, ki poteka vsako leto 5. decembra. 
V četrtem poglavju se bom osredotočila na glavno temo diplomskega dela. V prvem delu 
bom predstavila vpliv krize na nepridobitne organizacije, predvsem na finančnem 
področju, v drugem delu pa bom predstavila vpliv krize na prostovoljstvo, na število 
prostovoljcev in na opravljanje prostovoljskega dela. V tem poglavju bom raziskala 
ekonomski pomen prostovoljstva in prispevek prostovoljskega dela k družbeni blaginji. 
Spremembe, ki jih je gospodarska kriza sprožila, bom pisno in grafično opisala. Zaradi 
vsakoletnih poročil, ki jih morajo nepridobitne organizacije oddati Agenciji Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES), se lahko naredi 
natančnejša analiza prostovoljstva v Sloveniji in nastalih sprememb na tem področju.  
Peto poglavje je namenjeno predstavitvi prostovoljstva v drugih državah in tamkajšnjemu 
vplivu gospodarske krize. Predstavila bom podatke, ki jih bo moč pridobiti za 
prostovoljstvo v državah Evropske unije. Nato bom vse izbrane države primerjala glede na 
pravno ureditev prostovoljstva, glede na prvi intenzivnejši razvoj prostovoljstva, glede na 
programe in organizacije, ki so namenjene promociji prostovoljstva, glede na nevarnost za  
redna delovna mesta in glede na vpliv gospodarske krize na prostovoljstvo. Pripravila bom 
tudi tabelo, v kateri bom lahko bolj nazorno prikazala primerjavo. 




2 NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE 
2.1 POJEM IN POMEN NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE 
Vsaka organizacija v gospodarstvu opravlja svojo dejavnost z določenimi cilji. Ti cilji se od 
organizacije do organizacije spreminjajo. Nepridobitna organizacija v širšem pomenu 
pomeni, da ni ustanovljena z namenom pridobivanja dobička, ampak svoj morebitni 
zaslužek vlaga v svoj razvoj, v svojo lastno dejavnost, preko katere skrbi za boljšo 
kakovost življenja uporabnikov.  
»Napoleon je dejal, da potrebuješ tri stvari, če hočeš vojevati vojno. Prva je denar. Druga 
je denar. In tretja je denar. To je morda res za vojno, ni pa res za nepridobitno 
organizacijo. Tam potrebuješ štiri stvari. Potrebuješ načrt. Potrebuješ marketing. 
Potrebuješ ljudi. In – potrebuješ denar« (Drucker, 1990, str. 53). 
Nepridobitna organizacija je kolektivna oblika prostovoljskega udejstvovanja 
posameznikov, preko katere uresničujejo skupne cilje. Glavni kriterij, ki razlikuje 
nepridobitno organizacijo od ostalih, je namen, zaradi katerega je bila ustanovljena. 
Takšna organizacija deluje v javnem interesu, njen namen pa je trajno zagotavljati 
storitve in dobrine, ki so pogoj za uspešno delovanje družbe kot celote, njenih 
podsistemov in posameznega človeka (Trunk Širca & Tavčar, 1998, str. 3).   
2.2 ZAKONODAJA IN PRAVNA UREDITEV NEPRIDOBITNIH 
ORGANIZACIJ 
Vlada Republike Slovenije je leta 2011 sprejela Zakon o prostovoljstvu (ZProst, Ur. list RS, 
št.10/2011). Pred letom 2011 v Sloveniji prostovoljstvo ni bilo zakonsko določeno in 
urejeno kot posebna oblika dejavnosti, četudi samo prostovoljstvo sega že daleč v 
zgodovino, kar je dopuščalo izkoriščanje prostovoljcev in prostovoljskih organizacij.  
Zaradi povečanega števila prostovoljskih organizacij, prostovoljcev in naraščanja obsega 
javnih storitev, pri katerih sodelujejo prostovoljci, je bila nujno potrebna jasna določitev 
pravic in dolžnosti vseh udeležencev v tem procesu. Uvedba sistematičnega urejanja in 
vrednotenja prostovoljskega dela je bila pomembna tudi zato, ker je Evropska unija 
razglasila leto 2011 za Evropsko leto prostovoljstva, in tako se je tudi Slovenija pridružila 
tistim članicam Evropske unije, ki prostovoljskemu delu posvečajo posebno pozornost in 
krepijo pogoje za njegov nadaljnji razvoj (MPJU, 2014).  
Poleg Zakona o prostovoljstvuje v Sloveniji še nekaj zakonov in predpisov, ki se tako ali 
drugače nanašajo na prostovoljstvo, in sicer: 
 Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/2007 – UPB2); 
 Zakon o invalidskih organizacijah (Ur. list RS, št. 108/2002, 61/2006 – Zdru-1); 
 Zakon o humanitarnih organizacijah (Ur. list RS, št. 98/2003, 61/2006 – Zdru-1); 
 Zakon o Rdečem križu Slovenije (Ur. list RS, št. 7/1993); 
 Zakon o preskrbi s krvjo (Ur. list RS, št. 104/2006); 
 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur. list RS, št. 12/2007 – 
UPB1); 
 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/2006 – 
UPB1); 
 Zakon o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/2005 – UPB1); 
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 Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št. 56/2008 – UPB5); 
 Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št. 16/2008); 
 Zakon o tujcih (Ur. list RS, št. 71/2008-UPB5); 
 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. list RS, št. 76/2007 – UPB2); 
 Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/2007 – UPB5, 
101/2007); 
 Zakon o vojaški dolžnosti (Ur. list RS, št. 108/2002-UPB1); 
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/2007 – UPB-
1); 
 Zakon o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS št. 72/1993, 
22/1994,  45/1995, 12/1996); 
 Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/2011); 
 Pravilnik o spremembah Pravilnika prostovoljskega dela in vpisnika (Uradni list RS, 
št. 60/2011); 
 Uredba o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo (Uradni list RS, št. 62/2011). 
2.2.1 ZAKON O PROSTOVOLJSTVU 
Zakon je bil sprejet 3. februarja 2011, v veljavo pa je stopil 5. marca istega leta. Zakon 
natančno opredeljuje in določa pomen prostovoljstva, katera dela spadajo pod 
prostovoljska in katera ne. Dela, ki se ne smatrajo za prostovoljska dela so tista, za katera 
se dobi plačilo, premoženjsko korist ali nagrado, dela, ki se ne opravljajo v splošno 
družbeno korist, dela, ki so v sorodstvenih ali prijateljskih odnosih in dela, ki imajo namen 
strokovnega usposabljanja (ZProst, 5. člen).  
Z uveljavitvijo tega zakona se je področje prostovoljstva v Republiki Sloveniji prvič 
normativno uredilo. Z zakonom se ureja širše področje družbeno koristnega dela 
posameznika in prostovoljskih organizacij, ki s svojimi aktivnostmi, znanjem in izkušnjami 
pomembno prispevajo k dvigu življenjskega standarda posameznikov in celotne družbe. 
Sistemska ureditev prostovoljstva odpira tudi možnosti za vključevanje brezposelnih oseb, 
ki jih je v današnjem času iz dneva v dan več, in posledično vključenost v aktivni del 
prebivalstva, kar pozitivno vpliva na raven samopodobe brezposelne osebe (CNVOS, 
2014).  
Prostovoljstvo je v zakonu opredeljeno kot družbeno koristna brezplačna aktivnost 
posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti 
življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in 
enakopravne družbe. Krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških 
zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri 
reševanju problemov posameznikov ter družbe (ZProst, 2. člen). 
Glavni cilj zakona je zagotavljanje pregleda nad stanjem organiziranega prostovoljstva in 
razmerij, ki nastajajo pri organiziranju in izvajanju prostovoljstva. V zakonu je določena 
osnova za sistematično vrednotenje prostovoljskega dela in določitev vloge države pri 
promociji, razvoju ter sistemski podpori prostovoljstva. Zakon naj bi izboljšal stanje 
prostovoljstva v Republiki Sloveniji. Z objavo transparentnih podatkov bi se predstavil in 
priznal njegov pomen glede izboljšanja kakovosti življenja posameznikov in družbenih 
skupin ter za razvoj humane, solidarne in enakopravne družbe (MNZ, 2014, str. 2).  
Namen zakona je sistemsko urediti področje prostovoljstva, izboljšati pogoje za delovanje 
na tem področju, spodbuditi njegov razvoj, izboljšati kakovost življenja posameznikov in 
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celotne družbe, zagotoviti transparentnost prostovoljstva in njegovega prispevka k 
družbenemu razvoju ter določiti vlogo države in lokalnih skupnosti pri promociji, 
spodbujanju in podpori prostovoljstva. Zakon določa minimalne pogoje za prostovoljce, 
prostovoljske organizacije, organiziranje in opravljanje prostovoljskega dela, s čimer so 
želeli izboljšati stanje prostovoljstva. Pravna ureditev prostovoljstva odpira tudi možnosti 
za vključitev mladih in brezposelnih v aktivni del prebivalstva. V Sloveniji je prostovoljsko 
delo prisotno že vrsto let in se je v času gospodarske krize in socialne stiske še okrepilo. 
Spodbujanje razvoja prostovoljskih organizacij bo ustvarilo nova delovna mesta, to pa 
vodi do upada revščine, večje zaposljivosti prebivalstva, razvoju demokracije in, kar je 
najpomembnejše, to je naš izhod iz krize (Prostovoljstvo, 2010). 
2.2.2 ETIČNI KODEKS ORGANIZIRANEGA PROSTOVOLJSTVA 
Etični kodeks organiziranega prostovoljstva so sprejeli 14. januarja 2006 v Sežani, na 5. 
Slovenskem kongresu prostovoljstva. Ta kodeks zavezuje vse prostovoljce in prostovoljske 
organizacije ter predstavlja osnovne smernice in minimalne standarde, ki naj bi jih vsi 
omenjeni upoštevali pri svojem delu. Predstavlja osnovne napotke dobrega dela in je 
osnovan na široki, splošni bazi, da lahko vsaka prostovoljska dejavnost zahteva pripravo 
posebnega kodeksa, ki bi upošteval posebnosti različnih dejavnosti. Organizaciji, ki 
podpiše Etični kodeks, ji le-ta predstavlja zagotovilo in priporočilo, da opravlja aktivnosti v 
skladu z njegovimi določili. Hkrati pa ta organizacija dobi pravico do uporabe logotipa 
Prostovoljstva, kot simbol kakovosti prostovoljskega dela (Prostovoljstvo, 2014).  
2.2.3 PRAVILNIK O PODROČJIH PROSTOVOLJSKEGA DELA IN VPISNIKU 
Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku je bil 24. junija 2011 objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 48/2011, veljati pa je začel 9. julija istega leta. 29. julija 2011 je bil 
objavljen še Pravilnik o spremembah Pravilnika prostovoljskega dela in vpisniku pod 
številko 60/2011 v Uradnem listu RS. 
Pravilnik ureja evidence prostovoljcev in področja prostovoljskega dela, priglasitev v 
elektronski vpisnik, njegovo vodenje in poročanje prostovoljskih organizacij. V vpisnik se 
lahko vpišejo osebe zasebnega prava, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot 
nepridobitno in katere zagotavljajo ter usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo 
oziroma izvajajo delo v dobro drugih ali v splošno korist. To pomeni, da se v vpisnik lahko 
vpišejo vsa društva, zavodi, skupnosti, ustanove, skladi, dobrodelne organizacije, verske 
skupnosti in podobno. Vse vpisane organizacije morajo vsako leto oddati poročila AJPES-
u, na podlagi katerih nastanejo skupna letna poročila, preko katerih je nato moč 
ocenjevati razvoj prostovoljstva in oblikovati podporne ukrepe (DRPDNM, 2011). 
2.2.4 UREDBA O NAGRADI IN PRIZNANJIH ZA PROSTOVOLJSTVO 
Uredba o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo je bila sprejeta 28. junija 2011, 
objavljena pa 5. avgusta v Uradnem listu RS št. 62/2011. Ta uredba določa podrobnejšo 
ureditev nagrad in priznanj RS za prostovoljstvo, in sicer podrobnejši način predlaganja 
kandidatov, obliko in vsebino javnega poziva, podrobnejša merila za podelitev nagrad in 
priznanj, način oblikovanja strokovnih komisij ter njihove naloge in področja dela (Uredba 
o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo, 1. člen). Vlada RS je 20. 10. 2011 imenovala 
Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva. 
Posebne strokovne komisije so bile s sklepom ustanovljene 17. 11. 2011.  
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2.3 VRSTE IN OBLIKE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ 
Za določanje in razvrščanje nepridobitnih organizacij je več načinov in meril. Lahko jih 
opredelimo glede na lastninsko strukturo, po velikosti, različnih ciljih in po ustanoviteljih 
nepridobitnih organizacij. Po kriteriju ustanovitelja dobimo tri skupine: javne organizacije, 
napol javne organizacije in zasebne organizacije. Med javne nepridobitne organizacije 
spadajo organi in organizacije, ki izvajajo funkcijo države, organi lokalnih oblasti, javni 
zavodi in javni gospodarski zavodi. Gospodarske zbornice in obrtne zbornice spadajo med 
napol javne nepridobitne organizacije. Med zasebne nepridobitne organizacije pa 
uvrščamo zavode, zadruge, gospodarska interesna združenja, politične stranke, društva, 
ustanove, verske skupnosti, sindikate, poklicna združenja, dobrodelne organizacije in 
organizacije potrošnikov (Trunk Širca & Tavčar, 1998, str. 7). 
Najbolj znana in razširjena oblika zasebnih nepridobitnih organizacij, na katerih temelji 
tudi pričujoča diploma, je zavod. Zavod je najznačilnejša oblika opravljanja neprofitne 
dejavnosti, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja, kulture, športa, zdravstva, 
socialnega in invalidskega varstva, ves presežek prihodkov pa se uporabi le za razvoj in 
opravljanje dejavnosti (Državni portal RS, 2009). Nato sledi društvo, ki je ustanovljeno 
zaradi uresničevanja nekih skupnih interesov, na primer mladinsko društvo, kjer 
posamezniki sami določijo namen, cilje, dejavnosti in naloge društva (MNZ, 2014). 
Zadruga pa je organizacija, katere namen je posploševanje gospodarskih koristi svojih 
članov (Tavčar, 2005, str. 220).  
2.4 VIRI FINANCIRANJA NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ 
Vsaka nepridobitna organizacija mora sama najti najprimernejši način pridobivanja 
sredstev. Glede na svojo dejavnost se mora znati obrniti v pravo smer. Sredstva lahko 
prejmejo preko donatorjev, zato morajo ugotoviti kje in kako jih lahko dobijo oziroma 
kako prepričati donatorje. V bistvu gre za »znanost«, kako prepričati druge, da so 
aktivnosti, ki jih določena neprofitna organizacija izvaja, vredne njihove podpore 
(Ledvinova, 1997, str. 5).  
Za delovanje nepridobitne organizacije sta potrebni dve vrsti sredstev: materialna in 
nematerialna. Denar, energija, sestavni deli, izdelki, naprave, oprema, stavba in podobno, 
spadajo med materialna sredstva. Ta sredstva so zelo pomembna pri nadaljnjem širjenju 
organizacije, tako njenega obsega kot vsebine, in da pokrijejo stroške poslovanja. Med 
nematerialna sredstva pa spadajo fizična in umska znanja, delo prostovoljcev, pravice, 
uglednost in podobno (Tavčar, 2005, str. 246).  
Najbolj splošno priznana delitev virov financiranja je na javne, tržne/komercialne in 
zasebne vire. Med javne vire spadajo državne in občinske subvencije, plačila na podlagi 
koncesijskih1 in drugih pogodb ter subvencije skladov. Med tržne/komercialne vire 
uvrščamo prihodke iz neprofitne dejavnosti, prihodke iz profitne dejavnosti, članarine in 
druge prihodke. Sredstva pa lahko dobijo tudi od proizvodov in storitev, ki jih organizacije 
                                           
1 Koncesijska pogodba je pogodba med državo (na nacionalni ali lokalni ravni) in 
nejavnim/zasebnim profitnim ali neprofitnim producentom storitev, s katero je določeno, koliko 
storitev, katere in kakšne bo zasebni producent zagotovil za državo in koliko mu bo država za to 
plačala. Koncesijsko pogodbo sklene država za tisti obseg in tiste vrste storitev, ki jih v okviru 
nacionalnega programa/javne službe (na posameznem področju) zagotavlja vsem državljanom pod 
enakimi pogoji (Kolarič, 2002, str. 144). 
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same proizvedejo. Med zasebne vire sodijo vse donacije podjetij in posameznikov, 
fundacije, dotacije in zapuščine. Donator oziroma darovalec je pravna ali fizična oseba, ki 
daje prostovoljne prispevke za različne dejavnosti (Salamon & Anheier, 1996, str. 61-62). 
2.4.1 DRŽAVNI PRORAČUN SLOVENIJE 
Iz spodnje tabele je razvidno, kako se končni zneski transferjev iz leta v leto spreminjajo. 
V letu 2014 je država namenila 107.666.904 EUR neprofitnim organizacijam in ustanovam 
oziroma 1,156-odstotni delež vseh odhodkov Republike Slovenije. V naslednjem letu je 
država namenila organizacijam in ustanovam 0,399 odstotkov oziroma 35.835.487 EUR 
manj. Največji delež transferjev je bil v letu 2013. Delež transferjev pa je v letu 2015 za 
kar 50 odstotkov, oziroma za 73.227.441 EUR, nižji od transferjev v letu 2013. 

















2011 10.376.434.151 5.544.076.598 108.090.456 1,042 
2012 10.117.859.738 5.388.766.314 125.400.367 1,239 
2013 9.620.551.278 5.231.279.757 145.108.858 1,508 
2014 9.317.146.405 4.990.029.882 107.666.904 1,156 
2015 9.485.303.831 4.993.014.596 71.831.417 0,757 
 
Viri: Proračun Republike Slovenija za leta od 2011 do 2015 (2009 - 2013) 
2.4.2 DRUGI VIRI FINANCIRANJA 
Neprofitne organizacije dobijo največ sredstev iz vladnih in občinskih virov. Nekaj sredstev 
dobijo tudi preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter preko Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Najmanj sredstev dobijo neprofitne 
organizacije preko EU, sponzorjev, zasebnih donatorjev in drugih fundacij (National 
Report Slovenia, 2010).  
Med druge vire financiranja, po študijah prostovoljstva v Evropski uniji za Slovenijo 
(National Report Slovenia, 2010, str. 18), spadajo še nacionalni programi socialnega 
varstva, ki vključujejo dejavnost nevladnega sektorja in dejavnosti prostovoljcev, 
ugodnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za programe socialne pomoči 
nevladnega in zasebnega sektorja, javni razpisi za sofinanciranje mladinskih programov in 
programov mladinskih organizacij. Sredstva dobijo tudi preko programa Mladi v akciji – 
MLADINA, s fundacijami za financiranje humanitarnih organizacij, preko članarin, donacij 





3.1 POJEM IN ZNAČILNOSTI PROSTOVOLJSTVA 
Po mnenju Saleclove (2002, str. 5) je prostovoljec oseba, ki se iz lastnih interesov odloči 
za opravljanje dela, katerega namen je izboljšanje razmer v družbi. Tako delo je pogosto 
neplačano, če pa je že plačano, ta dohodek ni osnovni vir preživljanja.  
Zaradi deljenih mnenj glede natančnejše opredelitve pojma prostovoljstvo, so na Inštitutu 
za raziskovanje prostovoljstva (Institute for Volunteering Research) začeli razlikovati med 
formalnim in priložnostnim prostovoljstvom ter pojem kategorizirali sledeče (Ellis Paine idr. 
2010, str. 18-19):  
1) Organizirano prostovoljstvo: prostovoljsko delo se opravlja v ali preko formalno 
ustanovljenih organizacij. Ta organizacija ima pisni, formalni dokument, v katerem 
ima opredeljene cilje, namene in način opravljanja svoje dejavnosti. Določene ima 
tudi svoje voditelje in nosilce odgovornosti. 
2) Kolektivno prostovoljstvo: to so skupine, ki niso formalno organizirane in nimajo 
formalno, pisno določenih ciljev in namenov. Delujejo za dosego nekega cilja in ko 
je ta cilj dosežen, ali tudi ni, se po navadi te skupine razpustijo. Te skupine so bolj 
povezane z različnimi kampanjami, promoviranjem in dejavnostmi za samopomoč. 
3) Prostovoljstvo posameznika: to je delo, ki ga opravi posameznik sam, brez 
organizacije ali skupine. Sem spadajo razna svetovanja, skrb za ljudi ali domače 
ljubljenčke, razni prevozi in spremstva, varstvo otrok, nakupovanje za nekoga 
drugega ali zagotavljanje osebne nege.  
Pri prostovoljstvu gre za ljubiteljsko, prostovoljno izbrano, volontersko, nepoklicno, 
neplačano dejavnost in je osnovna sodobna oblika osebne solidarnosti v socialnem 
delovanju (Ramovš, 2001, str. 313). Pomoč drugim je lahko povsem neposredna, torej 
konkretna/direktna pomoč ljudem ali skupinam, ki jo potrebujejo, lahko pa je tudi 
posredna, pri kateri gre za spodbujanje povezovanja posameznikov in skupin, kjer je 
posameznikom omogočeno medsebojno delovanje in vzajemna pomoč (Žorga, 1991, str. 
8).  
Posameznik, ki ima željo postati prostovoljec, se za to odloči iz dveh razlogov – dam in 
dobim. Razlog »dam« predstavlja pomoč in podporo drugim, saj oseba želi pomagati 
drugemu, se bojuje za izboljšanje določene skupine preko skupnih akcij, protestov, 
zagovorništva. Razlog »dobim« pa predstavlja neko osebno rast, osebno potrditev, ki jo 
posameznik dobi preko prostovoljskega dela. Oseba dobi nova znanja, izkušnje, veščine, 
znajde se v različnih nepričakovanih situacijah in ima možnost, da si poveča socialno 
mrežo (Gornik in drugi, 2007, str. 68).   
Prostovoljsko lahko sodelujemo na različnih področjih (Pravilnik o področjih 
prostovoljskega dela in vpisniku, 4. člen): 
 civilna zaščita in reševanje – obsega sodelovanje pri civilni zaščiti in reševanje v 
primeru naravnih in drugih nesreč; 
 človekove pravice in civilne svoboščine – nanaša se na človekove pravice in 
svoboščine, ki jih zagotavljajo Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
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33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06) ter zakoni in ratificirane mednardone 
konvencije; 
 varstvo okolja in ohranjanje narave – skrb za varstvo okolja, varovanje naravne 
dediščine; 
 kultura in umetnost – ohranjanje, spodbujanje in razvoj kulturne dediščine, 
izvajanje umetniških dogodkov in aktivnosti; 
 socialna dejavnost – tu so vključena svetovanja, skrbništva, sodelovanje pri oskrbi 
s hrano in obleko; 
 rekreacija – organiziranje rekreacijskih dogodkov, treniranje in vadba, urejanje 
športnih infrastruktur; 
 turizem – promocija kraja, domačih obrti, običajev; 
 vzgoja in izobraževanje – pomoč pri učenju, izvajanje raznih delavnic, mentorstvo; 
 zdravje – skrb in pomoč bolnikom, invalidom in osebam s posebnimi potrebami; 
 človek, narava in družbene vrednote – spodbujanje prostovoljstva, skupne akcije 
ozaveščanja. 
3.2 ZGODOVINA PROSTOVOLJSTVA  
Prva društva in organizirano prostovoljstvo se je v Sloveniji pojavilo v 19. stoletju in je v  
veliki meri potekalo pod okriljem in vplivom cerkve. Intenzivnejši razvoj prostovoljstva se 
je začel v začetku 20. stoletja. Tovarniška gibanja so začela delovati leta 1922, po 2. 
svetovni vojni pa je Jugoslavija močno spodbudila mladinske delovne brigade. Država je 
takoj po svetovni vojni močno nadzorovala kakršnekoli prostovoljske aktivnosti, kar se je 
pokazalo tudi z Zakonom o verskih društvih, ki je leta 1946 omejil delovanje Karitasa. Leta 
1953 je bila ustanovljena Zveza prijateljev mladine Slovenije, ki je prvič ponudila pomoč 
na področju vzgoje in izobraževanja. Leta 1987 so izšli Hrastovski anali, ki so nastali na 
pobudo Zavoda Hrastovec Trate, ki je namenjen osebam z motnjo v duševnem razvoju. 
Prostovoljstvo je začelo dobivati pozitiven pomen, kot neka dodatna pomoč vsem 
uporabnikom. Slovenska filantropija, Združenje za promocijo in razvoj prostovoljstva in 
Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljskega dela so bili ustanovljeni v začetku 
devetdesetih let prejšnjega stoletja. Na podlagi sodelovanja pa se je ustanovila tudi  
Slovenska mreža prostovoljskih organizacij, ki danes šteje že več kot 900 prostovoljskih 
organizacij. V tem času so se uradno ustanovile tudi institucije, ki temeljijo na delovanju 
prostovoljcev, in sicer Društvo Unicef Slovenija, Rdeči Križ Slovenija in Amnesty 
International Slovenija, ki veljajo za najpomembnejše neprofitne organizacije v naši državi 
(Prostovoljstvo, 2014). 
Obiranje, gradbeništvo, kmetovanje in podobno, so bili prvi zametki prostovoljske pomoči 
po svetu, ko so se kmetje združili in opravljali naloge za preživetje. Leta 1688 je v Québec 
City-ju v Kanadi izbruhnil požar, ki je uničil skorajda vse. Takrat so državljani prostovoljno 
ustanovili "Bureau des pauvres", Urad za revne, preko katerega so osebam, ki so v požaru 
utrpele izgubo, zagotovili hrano, denar in obleke. Po epidemiji kolere in izbruhu tifusa, so 
se v 19. stoletju pojavila prva društva in organizirano prostovoljstvo. Ljudem v stiski so 
pomagali z oblačili in vodo, ustanovili so razne klube, tabore in knjižnice. Tekom vojn so 
ženske pomagale vojakom s šivanjem oblačil in zdravniško oskrbo. Pomoč neporočenim in 
alkoholnim odvisnikom so začeli nuditi leta 1884 v organizaciji Salvation Army (Québec, 
2014). 
V 20. stoletju je prišlo do intenzivnejšega razvoja prostovoljstva, ko so začela delovati 
taborniška gibanja, kasneje pa je vojska spodbudila mladinske delovne brigade. 
Pomembno vlogo so imela zadružništva, tako delavska kot kmečka. Zaradi španske gripe 
so prostovoljci leta 1918 odpri svojo ambulanto, kjer so nudili zdravniško oskrbo, kasneje 
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pa še bolnišnico. Nujna zatočišča, domovi za ženske, sprejemni domovi, preprostejše 
oblike zavodov za zaposlovanje in usposabljanje, so bila ustanovljena leta 1980. Kasneje 
pa je prišlo do masovnega ustanavljanja različnih interesnih društev (Tavčar, 2005, str. 
23).   
3.3 EVROPSKA PROSTOVOLJSKA SLUŽBA 
Evropska prostovoljska služba (EVS – European Voluntary Service) je del programa 
Evropske komisije, Direktorata za izobraževanje in kulturo, ERASMUS + Mladi v akciji, ki je 
namenjen mladim. EVS omogoča mladim posameznikom, da postanejo prostovoljci v 
drugi državi za obdobje dveh mesecev do enega leta, lahko tudi manj pri kratkoročnih 
projektih. Program Mladi v akciji krije prostovoljcu bivanje v drugi državi, jezikovni tečaj, 
prevoz na delo, prehrano in žepnino. V materialnem smislu je za prostovoljce poskrbljeno, 
a bistvo tega je, da program nudi veliko priložnost za pridobitev različnih znanj in izkušenj 
v mednarodnem okolju. Mladim omogoča dodatno neformalno izobraževanje in življenjsko 
izkušnjo, jih spodbuja, da postanejo družbeno aktivni in s tem pripomorejo k razvoju svoje 
skupnosti. V program se lahko vključijo mladi od 18. do 30. leta. Področja, v katera se 
lahko vključijo, so: okoljevarstvo, umetnost, kultura, športne aktivnosti, aktivnosti z otroki, 
mladimi, ostarelimi in z ljudmi s posebnimi potrebami ter druge družbeno koristne 
dejavnosti (EVS, 2014). 
Baza akreditiranih EVS organizacij vsebuje opise vseh projektov v programskih državah, ki 
so na voljo EVS prostovoljcem. V tej bazi je tudi Slovenija, ki ima sledeče akreditirane 
organizacije (EVS, 2014): 
 Center za usposabljanje, delo in varstvo Draga, Ig;  
 Društvo salezijanski mladinski center Rakovnik, Ljubljana;  
 Društvo študentov invalidov Slovenije, Ljubljana;  
 Društvo študentski kulturni center, Ljubljana;  
 Familija, izobraževalni in terapevtski center, Škofja Loka; 
 Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Ljubljana; 
 Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Trbovlje; 
 Javni zavod Mladinski center Medvode, Medvode; 
 Javni zavod Vetrnica Slovenj Gradec, Slovenj Gradec; 
 Kolesarsko društvo Rajd, Ljubljana; 
 Kulturno izobraževalno društvo Pina, Koper; 
 Kulturno umetniško društvo Moment, Maribor; 
 Kulturno umetniško društvo Plac, Metlika; 
 Mladinski center Nova Gorica, Nova Gorica. 
3.4 EVROPSKO LETO PROSTOVOLJSTVA 2011 
"Bodi prostovoljec, spreminjaj svet!" se je glasil slogan Evropskega leta prostovoljstva 
2011. 
Evropska komisija je novembra 2009 z Odločbo Sveta o Evropskem letu prostovoljskih 
dejavnosti za spodbujanje aktivnega državljanstva, razglasila leto 2011 za Evropsko leto 
prostovoljskih dejavnosti za spodbujanje aktivnega državljanstva (v nadaljevanju Evropsko 
leto). To je del promocije prostovoljstva, preko katerega so želeli ponazoriti prostovoljstvo 
kot enega ključnih razsežnosti aktivnega državljanstva in demokracije, saj prostovoljstvo 
prispeva k razvoju evropskih družb in preko katerega se uresničujejo evropske vrednote, 
kot sta solidarnost in nediskriminacija (MJU, 2011). 
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Glavni cilji Evropskega leta so bili (MJU, 2011): 
 vzpostavljanje ugodnega okolja za prostovoljstvo v Evropski uniji; 
 okrepitev pristojnosti organizatorjev prostovoljskih dejavnosti za izboljšanje 
njihove kakovosti; 
 priznavanje prostovoljske aktivnosti; 
 dvig zavesti o koristih in pomembnostih prostovoljstva. 
 
Evropsko leto je bilo praznovanje in izziv hkrati. Praznovalo ga je 100 milijonov 
Evropejcev, ki so svoj čas, trud, znanje in izkušnje delili z drugimi, jim na različne načine 
pomagali in prispevali k skupnosti. Evropsko leto je bila pobuda in sporočilo vsem tistim, 
ki (še) niso opravljali prostovoljskih dejavnosti. Sporočali so, na kakšne načine lahko 
posameznik prispeva k skupnosti, družbi, tudi na čisto enostaven način, kot je branje 
pravljic bolnim otrokom v bolnišnicah in drugih ustanovah (Vladni portal z informacijami o 
življenju v Evropski uniji, 2014). 
S to kampanjo so želeli, in uspelo jim je, nagraditi delo sedanjih prostovoljcev in med 
prostovoljce pritegniti še več ljudi. Evropska unija je s to strategijo želela olajšati 
sodelovanje med državami na področju prostovoljstva, ustrezno nagraditi prostovoljce, 
uradno priznati znanja in spretnosti, ki so jih pridobili s prostovoljskim delom, izboljšati 
kakovost prostovoljstva z ustreznim usposabljanjem in usklajevanjem potreb ter opozoriti 
na sam pomen prostovoljstva. Skupina prostovoljcev je skozi celo leto 2011 obiskala vse 
države EU in ljudem predstavljala delo, ki ga opravljajo. V vsaki državi so bili približno 
deset dni, predstavili pa so tako avdiovizualne kot pisne prispevke (Evropska komisija, 
2014). 
Evropsko leto prostovoljstva je imelo na prostovoljstvo pozitiven učinek tako na evropski 
kot tudi na nacionalni ravni. Prineslo in spodbudilo je spremembe na področju 
prostovoljstva, prav tako pa je v nekaterih državah članicah vodilo do sprejetja ali 
spremembe, oziroma obnove, zakonodaje. Namen Evropskega leta je bilo večje 
priznavanje prostovoljstva, ozaveščenosti o prostovoljstvu in njegovemu pomenu za 
družbo. Prispevalo je k razvoju mrež in novih pobud, ustvarjanju ugodnega okolja, 
dopolnjevanju obstoječe dejavnosti in poudarjanju evropske razsežnosti prostovoljstva 
(IPEX, 2012).  
Organizacija Združenih narodov je 17. decembra 1985 razglasila 5. december za 
mednarodni dan prostovoljstva. Na ta dan organizacije, prostovoljci in prostovoljke 
pokažejo javnosti, kaj so s prostovoljskim delom prispevali na lokalni, nacionalni in 
mednarodni ravni. V različnih državah po svetu se odvijajo razni projekti brezplačne 
zdravstvene pomoči, predstavljajo se različni prostovoljski projekti, opozarja se na različne 




4 PROSTOVOLJSTVO V KRIZI 
Tako prostovoljstvo kot tudi vse ostale oblike različnih pridobitnih dejavnostih je prizadela 
gospodarska kriza. Finančna kriza se je pojavila leta 2007 v ZDA, kar je povzročilo 
gospodarsko recesijo. Vzrok za finančno krizo je bil padec cen nepremičnin, do česar je 
prišlo leto poprej. 14. 9. 2008 je doživela stečaj ameriška banka Lehman Brothers, ki je 
veljala za eno največjih investicijskih bank, kar je povedlo k padcu finančnega sistema. 
Bankrot te banke je bil znak za poostritev pogojev posojanja denarja na finančnem trgu. 
Kriza se je hitro razširila v Evropo in druge dele sveta, izognila pa se ji ni niti Slovenija 
(Štiblar 2008, str 90). Najbolj je prizadela Grčijo, Irsko, Portugalsko, Španijo in Ciper, ki so 
dobile tudi evropsko pomoč oziroma posojilo, katerega so zagotovile ostale države članice 
EU. Irska je januarja 2014 postala prva članica območja evra, ki je uspešno zaključila 
program makroekonomske pomoči in ni več odvisna od mednarodne finančne pomoči 
(Evropska komisija, 2014). 
V Sloveniji je finančna kriza prinesla zaostrene pogoje pri pridobivanju posojil slovenskih 
bank na mednarodnem bančnem trgu, kar je posledično zmanjšalo investicijske 
dejavnosti. Ekonomska in finančna kriza sta se v Sloveniji pokazali z izjemnim padcem 
BDP-ja. V letu 2009 je prišlo do približno 8-odstotnega zmanjšanja gospodarske rasti, 
podjetja pa so morala za preživetje refinancirati bančna posojila, kar je še poslabšalo 
kreditne portfelje velike večine domačih bank (ZBS, 2011).  
V Sloveniji ima prostovoljsko delo že dolgo tradicijo in je v času zaostrenih ekonomskih in 
družbenih razmer še najpomembnejše. Prispeva k zmanjševanju revščine, višji 
zaposljivosti, razvoju demokracije in k spodbujanju aktivnega prebivalstva. Prostovoljsko 
delo pa zadnje čase postaja čedalje bolj pomembno tudi na področju dopolnjevanja 
storitev države in preskrbe s socialnimi storitvami, s čimer omogoča večjo dostopnost ljudi 
do teh storitev. Skozi leta se je vedno bolj izpostavljala nujnost sistemskega urejanja tega 
področja, saj prostovoljsko delo pomembno prispeva k družbeni blaginji. Pomembno je 
tudi iz vidika, da se država in samoupravne lokalne skupnosti prepočasi odzivajo na 
številčne družbene probleme, prostovoljsko delo pa zagotavlja hiter in učinkovit odziv.  
4.1 EKONOMSKI POMEN PROSTOVOLJSTVA 
Prostovoljstvo prispeva k zniževanju revščine, višji zaposljivosti prebivalstva, razvoju 
demokracije in spodbujanju aktivnega državljanstva. Razširjeno je mnenje, da 
prostovoljske organizacije zmanjšujejo obremenitev javnih virov, saj so storitve 
prostovoljskega sektorja cenejše (National Report Slovenia, 2014).  
Vrednost prostovoljskega dela lahko ocenjujemo na različne načine. Lahko ga ocenjujemo 
na podlagi opravljenih ur in njegove vrednosti, vendar je potrebno upoštevati povprečno 
plačilo za delo, kot tudi za druge neplačane stroške v povezavi z delom, ki bi nastali, če bi 
delo opravljali neprostovoljci (Kolarič in drugi, 2002, str. 118). Vrednost prostovoljskega 
dela bi lahko ocenili tudi na podlagi oportunitetnega stroška časa. Te stroške največkrat 
definiramo kot nezaslužen denar oziroma vrednost izgubljenega časa. Upoštevali bi tisto, 
čemur se je nekdo odpovedal (Tavčar, 2005, str. 29; Kolarič in drugi, 2002, str. 118). 
Prostovoljsko delo, kot je bilo že omenjeno, pomembno prispeva k družbeni blaginji. V 21. 
členu Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku je zapisano, da je ocenjena 
vrednost enournega organizacijskega dela trinajst evrov, ena ura vsebinskega dela deset 
evrov, enourno opravljanje preostalega prostovoljskega dela pa šest evrov. Glede na 
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ocenjeno vrednost opravljenih prostovoljskih ur, je bilo v letu 2011 opravljenih za malo 
manj kot 20 milijonov EUR prostovoljskega dela, leta 2012 za približno 58.700.000 EUR in 
leta 2013 za približno 64.500.000 EUR prostovoljskega dela, kar kaže na velik prispevek 
prostovoljskega dela k splošni družbeni blaginji (MNZ, 2014, str 6).  
Glede na Študijo o prostovoljstvu v Evropski uniji, je za Slovenijo značilna relativno nizka 
raven vključevanja v prostovoljsko delo, saj ocenjujejo, da je vključenih le 10–19 
odstotkov odraslih oseb. Natančnega podatka o oceni prispevka prostovoljskega dela v 
bruto domači proizvod žal ni mogoče podati, a ocene variirajo od 0,08 do 5 odstotkov. 
Prispevek prostovoljskega dela v BDP v Sloveniji, po podatkih Študije prostovoljstva v EU, 
ne dosega 1 odstotka, kar uvršča našo malo državo v skupino držav z nizkim prispevkom 
prostovoljskega dela v BDP (GHK, 2010). 
4.2 NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE IN KRIZA 
Na Zavodu Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nepridobitnih organizacij so 
izvedli anketo o vplivu gospodarske krize na poslovanje nepridobitnih organizacij (Noč A., 
Forbici G. & Verbajs M., 2010). Na podlagi rezultatov sem opravila raziskavo vpliva 
gospodarske krize za leto 2009, od leta 2010 pa raziskava temelji na podatkih, ki sem jih 
pridobila preko skupnih letnih poročil nepridobitnih organizacij, ki so objavljena na spletni 
strani AJPES-a ter Ministrstva za upravo. 
Večina nepridobitnih organizacij je na določen način občutila vpliv gospodarske krize. 
Raziskava je pokazala, da je bil vpliv manjši na manjše nevladne organizacije in tiste, ki 
delujejo na lokalni ravni. 83 odstotkov sodelujočih nepridobitnih organizacij je poročalo o 
vplivu krize na svoje poslovanje, od tega je 46 odstotkov poročalo, da je bil vpliv krize 
večjega obsega. 
Glede na velikost nepridobitnih organizacij (merjeno po višini letnega prihodka), je vpliv 
viden v vseh kategorijah. Nekoliko manjši je vpliv pri manjših organizacijah, kjer letni 
prihodki znašajo pod 25.000 EUR, saj o vplivu govori »le« 37 odstotkov manjših 
nepridobitnih organizacij. Pri organizacijah, ki imajo letni dohodek večji od 25.000 EUR pa 
je o vplivu poročala več kot polovica. Finančno krizo so, kar zadeva raven delovanja, 
najbolj občutile nepridobitne organizacije, ki delujejo na nacionalni ravni, točno polovica je 
takšnih na mednarodni ravni, nekaj manj kot polovica pa na lokalni. 
Kako se je kriza pokazala v nepridobitnih organizacijah? Pokazala se je v upadu prihodkov, 
zmanjšanju prejetih donacij, naraščajočih odhodkih in večji konkurenci pri prijavah na 
javne razpise. Tretjina vseh sodelujočih je poročala o zmanjšanju prihodkov, skoraj 
polovici (43 odstotkom) se prihodki niso bistveno spremenili, 23 odstotkom nepridobitnih 
organizacij pa so se prihodki celo povečali. Nepridobitne organizacije, katerim so se 
prihodki znižali, so poročale, da je to posledica zmanjšanja prihodkov iz javnih virov, se 




Grafikon 1: Razlogi za zmanjšanje prihodkov v nepridobitnih organizacijah leta 2009 
 
Vir: Noč A., Forbici G. & Verbajs M. (2010) 
Dobra polovica nepridobitnih organizacij ni čutila vpliva na odhodke, tretjini so se odhodki 
povečali za več kot 10 odstotkov, 15 odstotkom nepridobitnih organizacij pa so se odhodki 
celo zmanjšali za več kot 10 odstotkov.  
Kar se tiče zadolženosti nepridobitnih organizacij, se je le-ta povečala petnajstim 
odstotkom nepridobitnih organizacij, petim odstotkom se je zadolženost celo zmanjšala. 
Večina nepridobitnih organizacij po teh podatkih ni zadolžena in so vsi njihovi dolgovi 
poravnani. Dva odstotka v anketiranju sodelujočih nepridobitnih organizacij pa bosta 
zaradi dolgov šla verjetno v postopek stečaja ali prisilne poravnave. 
V okviru notranjih ukrepov je več kot tretjina načrtno zmanjšala administrativne stroške, 
podobno število nepridobitnih organizacij je povečala delež prostovoljskega dela, četrtina 
pa se jih je povezala z drugimi organizacijami. Kar nekaj jih je moralo preložiti načrtovane 
zaposlitve, vključno s študentskim in avtorskim delom. Ukrepi znotraj organizacij so bili 
tudi nižja višina povračil potnih stroškov in stroškov prehrane, nižja višina dnevnic, 
zmanjševanje števila zaposlenih in drugih sodelavcev, združitev in prerazdelitev delovnih 
nalog, zamrznitev plač zaposlenih in honorarjev za druge sodelavce, zmanjševanje plač in 
skrajšanje delovnega časa. 
Nepridobitne organizacije so v letu 2012 ustvarile nekaj več kot 800 milijonov evrov 
prihodkov, k čemur so društva prispevala nekaj več kot 60 odstotkov. Več kot 90 
odstotkov vseh nepridobitnih organizacij je imelo manj kot 50.000 evrov prihodkov, 17 




Tabela 2: Prihodki nepridobitnih organizacij 
LETO 2009 2010 2011 2012 2013 
DRUŠTVA 522.733.603 535.561.563 529.441.174 531.318.157 520.005.562 
ZAVODI 209.760.332 236.861.630 260.399.406 273.722.000 272.876.987 
USTANOVE 13.564.434 13.758.181 11.411.720 11.568.824 11.482.658 
SKUPAJ 755.791.037 795.766.744 811.671.894 816.608.981 804.365.207 
Vir: CNVOS, Prihodki NVO (2015) 
Kljub gospodarski krizi je vidna rast prihodkov nepridobitnih organizacij. Ta rast je 
posledica povečevanja prihodkov v zavodih, saj so edini, ki beležijo njihovo konstantno 
rast. Leta 2013 so društva spet občutila pomanjšanje prihodkov (CNVOS, 2015).  
Ekonomska moč slovenskega nepridobitnega sektorja je nekoliko večja kot moč celotnega 
slovenskega kmetijstva, gozdarstva in ribištva skupaj ter za 20 odstotkov večja tudi od 
slovenskega gostinstva, ki je v letu 2012 dosegel 694,8 milijona prihodkov. Ekonomska 
moč slovenskega nepridobitnega sektorja dosega tudi 60 odstotkov celotne slovenske 
finančne in zavarovalniške dejavnosti (1370,5 milijona prihodkov) ter 46 odstotkov 
slovenskega gradbeništva (1822,2 milijona prihodkov) (CNVOS, 2015).  
Če primerjamo povprečen prihodek nepridobitne organizacije glede na njeno obliko, 
ugotovimo, da je le-ta najvišji pri zavodih, ki znaša približno 116.000 EUR, pri ustanovah 
okoli 47.000 EUR, pri društvih pa znaša povprečni dohodek malce več kot 23.000 EUR. 
Povprečni dohodek na nepridobitno organizacijo znaša 32.732 EUR (CNVOS, 2015). 
Tabela 3: Deleži organizacij v prihodkovnih razredih v 2013 
PRIHODKOVNI RAZRED V EUR ŠTEVILO NEPRIDOBITNIH 
ORGANIZACIJ 
ODSTOTEK 
0 4.156 16,9 
1 do 5.000 9.427 38,3 
5.001 do 50.000 8.641 35,1 
50.001 do 100.000 1.101 4,5 
100.001 do 200.000 631 2,6 
200.001 do 500.000 402 1,6 
500.001 do 1.000.000 104 0,4 
Nad 1.000.001 157 0,6 
 
Vir: CNVOS, Prihodki NVO (2015) 
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Eden izmed kazalnikov razvoja nepridobitnega sektorja v državi, je delež prihodkov 
nepridobitnih organizacij glede na bruto domači proizvod. Leta 2009 so skupni prihodki 
nepridobitnih organizacij predstavljali 2,19 odstotka slovenskega bruto domačega 
proizvoda. Leta 2010 je bil ta odstotek 2,3, leta 2011 2,29 odstotka in leta 2012 so 
prihodki nepridobitnih organizacij predstavljali 2,39 odstotka bruto domačega proizvoda. 
Odstotek je padel v letu 2011, tako kot so padli prihodki v društvih in ustanovah, vendar v 
času gospodarske krize ta odstotek še vedno raste. Odstotek je manjši v primerjavi z 
drugimi državami. V letu 2003 je bil odstotek v državah EU 2,27, svetovno povprečje pa 
2,26 odstotka, vendar se je ta odstotek do leta 2012 ustrezno povečal (CNVOS, 2015).  
Od leta 2007 lahko vsak dohodninski zavezanec del svoje dohodnine, natančneje do 0,5 
odstotka, nameni za javno koristne namene. Med prejemniki teh dohodninskih donacij so 
predvsem nepridobitne organizacije, poleg njih so prejemniki tudi politične stranke, 
sindikati in verske skupnosti. S to donacijo, ki bi v vsakem primeru pristala v rokah 
države, lahko pomagamo določeni organizaciji, stranki ali sindikatu po lastni izbiri in jim 
tako omogočimo lažje, boljše in uspešnejše delovanje ter nudenje svojih storitev. Odkar 
imamo to možnost, se število zavezancev, ki donirajo svojo dohodnino, vsako leto 
uspešno povečuje. Donirati je mogoče večim upravičencem, vendar skupaj ne več kot 0,5 
odstotka dohodnine (SVIZ, 2014).  
Tabela 4: Deleži dohodnine 
LETO DOHODNINE DELEŽ 













2007 20,8 3.979 2.664.946 
2008 24,9 4.180 3.114.523 
2009 28,6 4.417 3.379.428 
2010 30,2 3.976 3.412.296 
2011 32,6 4.689 3.768.903 
2012 35,6 4.889 4.022.735 
2013 39,4 4.953 3.599.946 
 
Vir: CNVOS, Donacije iz 0,5 % dohodnine (2015) 
V letu 2012 je del svoje dohodnine doniralo skupno 354,825 oziroma 35,6 odstotka vseh 
dohodninskih zavezancev, leta 2013 pa 374.928 oziroma 39,4 odstotka. Izmed vseh 
organizacij, sindikatov, verskih skupnosti in političnih strank, ki so opravičene do 
dohodninskih donacij, jih v letu 2013 le 754 ni prejelo niti ene (CNVOS, 2015).  
Delež zaposlenih v nepridobitnih organizacijah glede na aktivno prebivalstvo, je tudi eden 
izmed kazalnikov razvoja nepridobitnega sektorja v državi. Med delovno aktivno 
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prebivalstvo se štejejo zaposlene osebe, samozaposlene osebe in delovno zmožne osebe 
brez zaposlitve. Leta 2012 je v Sloveniji delež zaposlenih v nepridobitnih organizacijah 
znašal 0,76 odstotka in kljub gospodarski krizi uspešno raste. V primerjavi s tujino je ta 
delež še vedno izredno nizek. Po rezultatih zadnje večje mednarodne primerjalne 
raziskave Univerze Johns Hopkins iz leta 2003, je ta delež v svetovnem povprečju 2,76 
odstotka, v državah EU pa 3,39 odstotka (CNVOS, 2015). 
Na nekatere nepridobitne organizacije gospodarska kriza ni imela velikega vpliva, saj so 
bile bolj odporne, na drugi strani pa so nepridobitne organizacije, ki so bile prisiljene 
soočiti se z gospodarsko krizo ter se posluževati ukrepov za nadaljnjo uspešno poslovanje 
in za ohranitev svojih storitev. Največje zasluge za uspešen spopad z učinki finančne krize 
pripisujejo sposobnim in učinkovitim delavcem ter uspešnemu strateškemu in finančnemu 
načrtovanju. Razlogi za uspešen boj proti krizi so tudi dodatna pomoč prostovoljcev, 
dodatni prostovoljni prispevki posameznikov, povečanje (so)financiranja iz javnih sredstev 
in dodatna pomoč gospodarstva v obliki donacij. Določeni pravijo, da so imeli srečo, kar 
nekaj pa jih je bilo primoranih porabiti rezerve.  
Zaradi krize so se nepridobitne organizacije načrtno lotile iskanja dodatnih sredstev za 
svoje delovanje. Slaba polovica se je prijavila na državne, občinske razpise, razpise iz EU, 
na katere se pred tem niso prijavljali. Kar tretjina je iskala nove donatorje iz 
gospodarstva, tretjina je zagnala nove in povečala že obstoječe tržne aktivnosti. Zelo 
nizek odstotek nepridobitnih organizacij je donacije in donatorje iskalo v tujini.  
31. maja 2014 je bilo v Sloveniji registriranih 23.174 društev, 2.709 (zasebnih) zavodov in 
271 ustanov. 31. julija je bilo registriranih 23.233 društev, 2.749 (zasebnih) zavodov in 
275 ustanov. Skupaj torej kar 26.154 v maju in 26.257 v juliju, kar prikazuje, da se je na 
novo ustanovilo 103 nepridobitnih organizacij v samo dveh mesecih. 31. decembra je bilo 
registriranih 23.467 društev, 2.832 (zasebnih) zavodov in 277 ustanov. 31. januarja 2015 
je bilo registriranih 23.495 društev, 2.846 (zasebnih) zavodov in 281 ustanov. Od maja do 
januarja se je število povečalo za 321 nepridobitnih organizacij. Iz meseca v mesec se 
opazi povečano število društev, zavodov in ustanov. V zadnjih letih se število 
nepridobitnih organizacij povečuje za približno 1000 na leto. 17. septembra 2012 je bilo 
skupaj registriranih 25.065 nepridobitnih organizacij, od tega 22.490 društev, 2.324 
(zasebnih) zavodov in 251 ustanov. Od 17. septembra 2012 do 31. januarja 2015, se je 
število društev povečalo za 1005. Registrirane nepridobitne organizacije pa niso nujno tudi 
aktivne. Med aktivne se štejejo tiste, ki oddajajo svoja letna poročila AJPES-u. Aktivnih 
nepridobitnih organizacij je v povprečju približno 5 odstotkov manj od registriranih 
(CNVOS, 2015).  
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Tabela 5: Trend števila aktivnih nepridobitnih organizacij 
LETO 2009 2010 2011 2012 2013 
DRUŠTVA 20.419 20.721 21.274 21.987 21.987 
ZAVODI 1.541 1.763 1.946 2.347 2.348 
USTANOVE 196 212 222 240 240 
SKUPAJ 22.156 22.696 23.442 24.574 24.575 
 
Vir: CNVOS, Število NVO (2015) 
V nepridobitnih organizacijah je zaposlenih nekaj več kot 7.000 ljudi. Večina je zaposlenih 
v zavodih, kar je zelo zanimivo, saj zavodi predstavljajo le 9 odstotkov vseh nepridobitnih 
organizacij. Kljub gospodarski krizi je vidna rast števila zaposlenih v nepridobitnih 
organizacijah, predvsem zaradi zaposlovanja v zavodih. V letu 2011 je število zaposlenih v 
društvih upadlo, povečalo se je spet v letu 2012, v zavodih pa je število zaposlenih 
neprestano rastlo. Skupno je v društvih zaposlenih 42,3 odstotka ljudi, v ustanovah 1,2 
odstotka in v zavodih 56,5 odstotka ljudi (CNVOS, 2015).  
 
Tabela 6: Število zaposlenih v nepridobitnih organizacijah 
LETO 2009 2010 2011 2012 2013 
DRUŠTVA 2.956 3.055 2.913 2.973 3.090 
ZAVODI 3.149 3.646 3.914 3.969 4.249 
USTANOVE 88 99 84 87 106 
SKUPAJ 
ZAPOSLENIH 
6.193 6.800 6.911 7.029 7.445 
 
Vir: CNVOS, Število zaposlenih v NVO (2015) 
4.3 PROSTOVOLJSTVO IN KRIZA 
Ker v preteklosti ni bilo opravljenih celovitih raziskav na področju prostovoljskega dela, ni 
podatkov, ki bi lahko oblikovali oceno o obsegu opravljenih prostovoljskih ur in vrstah 
dela, kar onemogoča primerjavo s podatki, pridobljenimi na podlagi Zakona o 
prostovoljstvu. Poda se lahko le okvirna ocena, saj so bili nekateri podatki pridobljeni na 
podlagi določenih analiz (MNZ, 2014, str. 3).  
Med prostovoljci je največ tistih, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe. Pomembno skupino 
prostovoljcev predstavljajo tudi dijaki, študentje in upokojenci. Večja koncentracija 
prostovoljcev se kaže v večjih mestih.  
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Spremembe so se pojavile pri številu prostovoljcev leta 2009 v primerjavi z letom 2008. 
Pri tretjini nepridobitnih organizacij se je število prostovoljcev skromno povečalo, pri 
sedmih odstotkih se je število zelo povečalo, pri manjšem delu se je število celo 
zmanjšalo. Pri skoraj polovici nepridobitnih organizacij je število prostovoljcev ostalo 
enako. Z vidika števila prostovoljcev lahko sklepamo, da je kriza na prostovoljstvo 
pozitivno vplivala, saj ni bilo poročila o drastičnem upadu števila prostovoljcev.  
S sprejetjem Zakona o prostovoljstvu morajo prostovoljske organizacije vsako leto 
oddajati poročila. Leta 2011 je poročilo oddalo 225 organizacij, naslednje leto 414 
organizacij, leta 2013 pa 494 organizacij. Raziskava teh podatkov je pokazala, da je 
skupno število prostovoljcev, ki so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij, leta 2011 
znašalo 27.014 in so skupaj naredili za približno 4.300.000 ur prostovoljskega dela. Leta 
2012 se je število prostovoljcev dvignilo na okoli 54.100 in skupaj so naredili približno 
5.500.000 ur prostovoljskega dela. V letu 2013 je število prostovoljcev padlo na 46.903, 
vseeno pa so opravili približno 600.000 ur več kot leta 2012. Opazimo lahko, da se je 
število prostovoljcev v letu 2012 podvojilo, vendar je potrebno upoštevati, da je leta 2011 
Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku začel veljati šele meseca junija, kar 
pomeni, da podatki za leto 2011 niso zajemali obdobje dvanajstih mesecev (MNZ, 2014, 
str. 3).  
Analiza spolne strukture prostovoljcev se bolj nagiba na stran nežnejšega spola. Po 
podatkih je bilo leta 2011 vključenih 15.705 oziroma 58,1 odstotka prostovoljk, leta 2012 
se je to število več kot podvojilo. Vključenih je bilo 35.311 oziroma 65 odstotkov 
prostovoljk in 18.826 ali 35 odstotkov prostovoljcev. V letu 2011 je moška populacija 
prostovoljcev dosegla 41,9 odstotka oziroma 11.309 članov. Leta 2013 je bilo v 
prostovoljstvo vključenih 29.786 prostovoljk, kar predstavlja 63,51 odstotka, in 17.117 
oziroma 36,50 odstotka prostovoljcev (MNZ, 2014, str. 4).  















Vir: MNZ (2014, str. 4) 
Največ prostovoljskega dela je bilo opravljenega v okviru vsebinskega dela. Vsebinsko 
delo je tista vrsta prostovoljskega dela, za katerega so potrebna posebna znanja in 
veščine ali pa gre za osnovno prostovoljsko delo posameznega programa oziroma 
projekta. V letu 2013 je bilo v okviru vsebinskega dela opravljenih 4.218.002 ur oziroma 
68,64 odstotka vsega opravljenega prostovoljskega dela, v letu 2012 3.468.756 ur 
oziroma 62,62 odstotka, leta 2011 pa je bilo opravljenega 2.923.571 ur vsebinskega dela, 
kar je predstavljalo 68,04 odstotka skupno opravljenega prostovoljskega dela. Pri 
organizacijskem delu, kjer gre za vodenje projektov, programov in opravljanje mentorstva 
prostovoljcem, je bilo v letu 2013 opravljenih približno 1.591.030 ur oziroma 25,82 
odstotka, leta 2012 1.659.850 ur oziroma 29,96 odstotka, v letu 2011 pa 1.262.291 ur 
oziroma 29,38 odstotka. V sklopu drugega dela, ki je v zakonu predstavljeno kot pomožno 
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delo ali delo za podporo prostovoljskemu delu, za katero ni potrebno posebno 
usposabljanje, je bilo v letu 2013 opravljenih približno 278.666 ur oziroma 4,5 odstotka, 
leta 2012 nekaj več kot 410.000 ur oziroma 7,40 odstotka in v letu 2011 približno 110.000 
ur oziroma 2,57 odstotka. Opazen je visok porast pomožnega opravljanja del. Skupaj je 
bilo opravljenih 6.087.698 ur v letu 2013, 5.538.795 ur v letu 2012 in približno 4.300.000 
ur v letu 2011 (MNZ, 2014, str. 4).  
 
Grafikon 3: Vsebinsko, organizacijsko in drugo prostovoljsko delo 
 
Vir: MNZ (2014, str. 4) 
 
Potrebno je izpostaviti, vsaj kot zanimivost, da je večina prostovoljcev starejših od 60 let, 
a se iz leta v leto delež te starostne skupine zmanjšuje. V letu 2013 je bilo starejših od 60 
let kar 68,72 odstotka vseh prostovoljcev. V letu 2012 je bil delež starejših prostovoljcev 
višji in je znašal 69,31 odstotka vseh prostovoljcev. V letu 2011 je bil ta delež 84,6 
odstotka. Ti starejši prostovoljci so v letu 2013 skupno opravili 4.234.224 ur, v letu 2012 
3.839.398 ur prostovoljskega dela in 3.633.723 ur v letu poprej. Prostovoljci, ki so mlajši 
od 18 let, se lahko pohvalijo s 3,08 odstotka, z 2,52 odstotka v letu 2012 ter 0,6 odstotka 
v letu 2011. Skupaj so opravili 144.530 ur prostovoljskega dela v letu 2013, 139.569 ur v 
letu 2012 in 25.685 ur v letu 2011. Opazno se vidi porast števila mlajših udeležencev, kar 
gre pripisati tudi vzgojnim programom v šolstvu, ki spodbujajo opravljanje prostovoljskega 
dela. Prostovoljci v starostni skupini od 18 do 30 let so zavzeli 10,92 odstotka vseh 
prostovoljcev v letu 2012, starostna skupina od 30 do 60 let pa je zavzela 17,07 odstotka 
vseh udeleženih prostovoljcev (MNZ, 2014, str. 7).  
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Vir: MNZ (2014, str. 7) 
Podatki so se zbirali tudi glede lokacije, kjer so bile prostovoljske ure opravljene. Analiza 
je pokazala, da je bila večina prostovoljskih ur opravljenih v Sloveniji, nekaj tudi v tujini. V 
Sloveniji je bilo leta 2013 opravljenih 6.007.418 ur, leta 2012 pa 5.390.723 ur 
prostovoljskega dela. V državah EU je bilo leta 2013 opravljenih 2,08 odstotka vseh ur 
oziroma 127.804 ur, 2012 0,30 odstotka, kar znaša približno 16.881 ur in v letu 2011 
23.328 oziroma 2,36 odstotka vseh ur prostovoljskega dela. V državah tretjega sveta je 
bilo opravljenih nekaj več kot 26.500 ur oziroma 0,0004 odstotka, približno 131.191 ur 
prostovoljskega dela oziroma 2,36 odstotka v letu 2012, v letu 2011 pa malo več kot 
57.600 ur oziroma 1,34 odstotka. Čeprav je potrebno upoštevati, da ti podatki ne 
vključujejo celotnega dvanajstmesečnega obdobja v letu 2011, se opazi, da se je število 
opravljenih ur prostovoljskega dela v državah EU leta 2012 zmanjšalo glede na prejšnje 
leto, in to za kar 6.447 ur. Povečalo se je število opravljenih ur prostovoljskega dela v 
državah tretjega sveta. V letu 2012 je bilo opravljenih kar 73.578 ur več kot v letu 2011. V 
letu 2013 se je na podlagi teh podatkov močno povečalo sodelovanje slovenskih 
prostovoljcev v državah EU, in sicer za približno 100.000 ur, za ravno toliko ur pa se je 
znižalo prostovoljstvo v državah tretjega sveta (MNZ, 2014, str. 5).   
S sprejetjem ZProst se je posledično sprejel tudi pogoj za opravljanje prostovoljskega 
dela, tako imenovan dogovor o prostovoljskem delu. Organizirano prostovoljsko delo se 
tako opravlja na podlagi sklenjenega dogovora, ki je lahko bodisi ustni bodisi pisni. S tem 
dogovorom se prostovoljec in prostovoljska organizacija dogovorita o medsebojnih 
pravicah, dolžnostih in morebitnih drugih zadevah, ki jih je potrebno določiti za konkretno 
prostovoljsko delo. Po zbranih podatkih, ki jih je Ministrstvo za notranje zadeve pridobilo, 
je bilo leta 2011 sklenjenih 12.629 dogovorov med prostovoljci in prostovoljskimi 
organizacijami. Leta 2012 se je število dogovorov povečalo na 53.724, vendar, ponovno 
omenjam, za leto 2011 so se podatki zbirali le za obdobje šestih mesecev, saj so se 
podatki zbirali šele od dneva vpisa v vpisnik prostovoljskih organizacij, ki se je vzpostavil 
po objavi Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku, 24. junija 2011, ki je 
določil seznam področij prostovoljskega dela in podrobnejšo ureditev evidenčnega lista. 
Leta 2013 se je število dogovorov malenkost zmanjšalo, saj je bilo sklenjenih 51.722 
dogovorov (MNZ, 2014, str. 7). 
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5 PROSTOVOLJSTVO V OSTALIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE 
Gospodarska kriza se je zelo hitro razširila po svetu in prizadela tudi našo celino, Evropo. 
V letu 2013, kot so pokazali podatki, se je zaradi finančnih težav in manjše kupne moči 
kar 43,6 milijona prebivalcev EU soočalo z zelo velikim problemom, in to je dostop do 
hrane. Tovrstne težave olajšujejo različne prostovoljske organizacije, ki vsakodnevno od 
hiše do hiše razvažajo hrano tistim, ki so tega zelo potrebni. Aprila 2013 je bilo v EU 
brezposelnih okoli 26 milijonov ljudi, kar je približno 1,7 milijona ljudi več kot v aprilu 
2012. Maja 2014 je bila brezposelnost ocenjena na približno 25 milijonov ljudi, kar 
pomeni, da je brezposelnost začela počasi upadati. Gospodarska kriza in težke razmere, ki 
so prišle z njo, je med ljudmi sprožila dvig solidarnosti po celem svetu, ne samo v EU 
(IFRC, 2014).  
Civilne družbene organizacije so nevladne organizacije, katerih delovanje je v interesu 
posameznikov in družbe. So neprofitne organizacije, katerih namen ni ustvarjanje dobička. 
V letu 2012 so bile opazne manjše izboljšave trajnostnega razvoja civilnih družbenih 
organizacij na Češkem, Slovaškem, Poljskem in tudi v Sloveniji, Latviji, Litvi, Estoniji, 
Bolgariji in Ukrajini. Na Češkem se je izboljšalo medsebojno sodelovanje civilnih 
organizacij, podjetij in medijev. V Litvi se je izboljšalo pravno okolje, saj so v svojih 
zakonih dodali amandmaje. Na Madžarskem je bilo opazno nazadovanje trajnostnega 
razvoja, zaradi oslabljenosti pravne države in vse večje gospodarske krize. Za izboljšavo 
trajnostnega razvoja v Bolgariji so bile zaslužene organizacije civilne družbe, saj so si 
uspešno prizadevale za sprejetje nove Strategije za podporo razvoja civilnih družb, ki je 
bila sprejeta leta 2012. S to strategijo se pričakuje okrepitev socialnega sektorja tudi v 
prihodnosti (USAID, 2013).  
Prišlo je do dveh izredno pomembnih dogodkov oziroma sprememb na področju 
prostovoljstva, ki bosta močno vplivali na sedanja prizadevanja pri poudarjanju 
prostovoljskega dela v EU in po svetu. Prva velika sprememba je ta, da je Mednarodna 
organizacija (ILO) uradno sprejela prostovoljstvo kot obliko dela, ki jo je potrebno 
izmeriti. Izdali so priročnik, po katerem naj bi se ravnale vse države, da bi lahko na koncu 
uresničili meritve in predstavili realistične podatke. Drugi pomembni dogodek pa je, da je 
Evropski ekonomsko-socialni odbor, septembra 2013, sprejel mnenje o merjenju socialnih 
učinkov in toplo priporoča vsem državam, da upoštevajo standarde, določene v Priročniku 
Mednarodne organizacije za merjenje prostovoljskega dela (Center for civil society 
studies, 2014). 
V nadaljevanju bom predstavila nekatere države članice Evropske unije in poskušala preko 
pridobljenih podatkov predstaviti njihovo prostovoljstvo ter kako je gospodarska kriza 
vplivala na razvoj in delovanje prostovoljstva in nepridobitnih organizacij. 
5.1 NEMČIJA 
V okviru projekta VALUE se je v oktobru 2011 pripravilo poročilo Vseživljenjsko življenje v 
univerzah in prostovoljstvo v Evropi, ki je sestavljeno iz izvlečkov nacionalnih poročil ter 
vsebuje opis in obseg sodelovanja med vseživljenjskim učenjem na visokošolski ravni in 
prostovoljskimi organizacijami. Razvili so tri delovne metode za opis raznolikosti interakcij. 
Nemčija spada v model ena – veliko interakcije. Poleg Nemčije so v tem modelu še 
Združeno kraljestvo, Nizozemska in Španija. V nasprotju s Slovenijo, ki spada v model zelo 
omejene interakcije, kar pomeni, da je zaznati malo ali celo nič interakcije, je v Nemčiji 
zaznati interakcijo, ki vključuje podeljevanje akreditacij zaposlenim v nepridobitnih 
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organizacijah in prostovoljcem. Leta 2008 je bilo v prostovoljstvu aktivnih 34 odstotkov, 
tako veliki udeležbi pa botrujeta predvsem tradicija prostovoljstva in trend 
profesionalizacije v prostovoljstvu, pa tudi država sama širše priznava in visoko ceni 
prostovoljstvo kot dejavnost. Toda vseeno obstajajo številni izzivi na področju financiranja 
in strukturne organiziranosti. Z velikimi izzivi se srečuje tudi Nemčija, kjer se praksa 
izkustvenega učenja in post-sekundarnega izobraževanja razvija znotraj precej togih 
okvirov, ki omejujejo možnosti prilagajanja tovrstnega izobraževanja potrebam in 
značilnostim nepridobitnih organizacij (Nick Ockenden, 2011). 
Nemci niso klasičen narod prostovoljcev, kot na primer Nizozemci, Britanci ali Američani. 
Razvoj prostovoljstva oziroma razvoj civilne družbe naj bi se spreminjal in razvijal šele v 
zadnjem desetletju. Zaradi načela subsidiarnosti in načela samouprave, imajo 
nepridobitne organizacije posebno in edinstveno vlogo pri izvajanju socialnih storitev, saj 
se morajo organi javne uprave na določenih področjih zakonodaje, natančneje na 
gospodarskih, družbenih in kulturnih področjih, posvetovati z nepridobitnimi 
organizacijami. In kaj v tem primeru pomeni načelo subsidiarnosti? Načelo subsidiarnosti v 
tem primeru pomeni, da se pravo delo izvrši na pravem mestu. To načelo omogoča, da 
nižji napredujejo v razvoju svojih kompetenc, kar pomaga celotni družbi, da se razvija. 
Nepridobitne organizacije bolje poznajo področje gospodarstva, družbe in kulture, zato 
imajo v Nemčiji tudi precejšnjo vlogo pri oblikovanju, reševanju in odločanju določenih 
zadev na teh področjih, kar pomeni, da se država vmešava v te politike le, če ni druge 
alternative. Načelo subsidiarnosti v EU določa, da morajo države članice EU na področju 
prostovoljstva zagotavljati, da prostovoljske politike in strategije ustvarjajo okolje, ki 
državljanom omogoča prispevanje k boljši družbi s prostovoljskim delom. V skladu s tem 
načelom imajo nepridobitne organizacije v Nemčiji prednost pred javnimi storitvami pri 
izvajanju osnovnega socialnega varstva. V praksi to pomeni, da je večina socialnih storitev 
izvedenih s strani nepridobitnih organizacij, te pa imajo pravico do zahtevka po 
javnofinančni podpori (National report Germany, 2014).  
Nemčija je, na podlagi nacionalne raziskave, v svojem nacionalnem poročilu objavila 
sledeče rezultate. Glede na odgovore anketiranih je bilo v letu 1999 v prostovoljstvo 
vpletenih 34 odstotkov ljudi. Do leta 2004 se je ta delež povečal le za 2 odstotka. Najbolj 
je bil viden porast prostovoljcev, ki so stari 60 let in več. Ti se najbolj udejstvujejo na 
družbenih in verskih področjih. Viden je tudi porast moških prostovoljcev na področjih, 
kjer so večinoma prevladovale ženske. V petdesetih letih se je število registriranih 
organizacij povečalo skoraj šestkratno. Leta 1960 je bilo registriranih 86.000 organizacij, 
leta 2008 pa kar 554.000 organizacij (National report Germany, 2014). 
 Grafikon 5: Število prostovoljcev v Nemčiji  
 
Vir: Statista (2014) 
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Graf prikazuje število prostovoljcev v Nemčiji, ki so starejši od 14 let, za leto 2012, 2013 
in 2014. Leta 2012 je bilo približno 12.210.000 ljudi, ki so bili vključeni v dejavnosti 
prostovoljstva, do leta 2014 se je število prostovoljcev povečalo za približno 750.000 
oseb. Za Slovenijo bi ta številka pomenila skoraj 50-odstotno povečanje števila 
prostovoljcev, za Nemčijo pa pomeni to povečanje le za en odstotek celotne populacije. V 
vsakem primeru je tudi to število ljudi dober znak, da se kljub gospodarski krizi za 
prostovoljstvo odloča vse več ljudi (Statista, 2014). 
5.2 IRSKA 
Na Irskem imajo različne politike, preko katerih podpirajo in urejajo prostovoljstvo. Akt 
dobrodelnih organizacij (2009) predstavlja veliko osnovo in temelj za prostovoljstvo v 
državi. Osnovna sredstva za prostovoljstvo na Irskem zagotavlja Ministrstvo za skupnost 
in podeželje, Sektor za skupnost in prostovoljstvo pa vsako leto prejme približno en 
milijon evrov. V nacionalnem razvojnem planu prostovoljstva za obdobje 2007–2013 je 
bilo določeno, da v tem času investirajo v promocijo in podporo prostovoljstva kar 197 
milijonov evrov. Nepridobitne organizacije dobijo finančna sredstva od lokalnih in državnih 
organov, preko skladov, fundacij, sponzorstva, donacij in preko raznih akcij, kjer imajo 
možnost zbiranja finančnih sredstev (National report Ireland, 2014).  
V Severni Irski so naredili raziskavo o prostovoljstvu in recesiji (Volunteering and the 
recession) od leta 2009 do 2010 v njihovi državi. Od januarja do marca 2009 je 36 
odstotkov organizacij zabeležilo porast števila prostovoljcev v njihovi organizaciji, 47 
odstotkov organizacij je zabeležilo isto stanje, 17 odstotkov organizacij pa je zabeležilo 
padec. Od oktobra do decembra 2009 je 49 odstotkov organizacij zabeležilo porast števila 
prostovoljcev, 38 odstotkov je zabeležilo isto stanje, padec pa je zabeležilo 13 odstotkov 
organizacij. Z recesijo so se zmanjšali tudi finančni prihodki s strani javnih financ, a je 
vseeno 66 odstotkov organizacij odgovorilo, da to ni imelo vpliva na njihovo organizacijo. 
15 odstotkom organizacij je recesija prinesla celo pozitiven vpliv in 19 odstotkom 
negativen vpliv. Tisti s pozitivnim vplivom so pojasnili, da so s tem postali bolj učinkoviti, 
nekateri so se bolje povezali z ostalimi organizacijami, nekateri so sprejeli boljše odločitve 
in naredili nekaj sprememb. Tisti, ki sprememb niso čutili, so povečali zbiranje donacij in 
zmanjšali stroške tam, kjer so jih lahko (Volunteer now, 2012). 
Tabela 7: Število opravljenih ur in vrednost prostovoljstva na Irskem 
 2010 2011 2012 2013 
Ur 396,395 425,069 465,550 508,735 
Vrednost 8.680.000 € 9.300.000 € 10.200.000 € 11.100.000 € 
 
Vir: Volunteer Ireland (2014) 
Na Irskem je 4,832,7652 prebivalcev. Raziskava na Irskem je pokazala, da se je število ur, 
ki so jih opravili prostovoljci na različnih področjih, povečala od leta 2010 do 2013 za kar 
112.340 ur. Raziskava je bila opravljena na podlagi registriranih prostovoljcev preko 




glavne agencije (Volunteer Ireland) in podružničnih prostovoljskih centrov. Na podlagi 
njihove povprečne plače so izračunali tudi približno vrednost njihovega dela oziroma 
njihov prispevek k državni blaginji. Najbolj popularne dejavnosti za prostovoljce so bile na 
področju razvoja družbe, otrok, umetnosti in kulture. V letu 2013 se je med prostovoljce 
vpisalo 62 odstotkov žensk in 38 odstotkov moških. V letu 2012 se je na novo vpisalo 
15.400 prostovoljcev, od tega malce več kot polovica žensk, tri četrtine pa jih je bilo starih 
manj od 35 let (Volunteer now, 2010).  
Več kot dva milijona odraslih se ukvarja s prostovoljskimi socialnimi, kulturnimi in 
humanitarnimi dejavnostmi, ki jih ponuja 19.000 skupnosti in prostovoljskih organizacij. 
Prostovoljski sektor tako vsako leto prispeva čez 2,5 bilijona evrov h gospodarstvu in 
družbeni ekonomski blaginji. Prostovoljski sektor veliko prispeva k ohranjanju civilne 
družbe na Irskem, predvsem na tistih področjih, ki niso niti državne niti privatne. 
Strokovnjaki menijo, da se bo ta prispevek zaradi vse večje nezadostne socialne podpore, 
depresivne realnosti, zaradi ekonomske krize in varčevalnih ukrepov, še povečal (Wheel, 
2015). 
Irska ima že dolgo zgodovino prostovoljskih dejavnosti, a vseeno je država potrebovala 
precej časa, da je razvila politike tega sektorja. Leta 2001 so določili načela neodvisnosti 
sektorja s Podporo prostovoljske dejavnosti in se zavzeli za reforme financiranja, ki 
določajo večletno financiranje sektorja in uvedbo novih virov financiranja za njihovo 
podporo. Glavne spremembe, ki jih je gospodarska kriza prinesla prostovoljstvu na 
Irskem, so ostro zmanjšanje finančnih sredstev, predvsem tistim programom, ki jih 
najpogosteje uporabljajo prostovoljske organizacije in neskladni vzorci rezanja finančnih 
sredstev, katerih ni znala pojasniti oziroma upravičiti niti vlada sama. Čeprav so trdili, da 
bodo ranljive skupine ljudi podprte, tega ni bilo moč dokazati in prišlo je do ukinitve 
večjega števila agencij, ki so se ukvarjale s socialno družbeno politiko. Zaradi zmanjšanja 
finančnih sredstev se je zmanjšalo število zaposlenih v prostovoljskem sektorju, hkrati pa 
so se zmanjšale tudi finančne donacije. Prostovoljske organizacije so imele zaradi večje 
brezposelnosti in zmanjšanja socialnih sredstev, večje povpraševanje po njihovih storitvah 
in po nujnih življenjskih dobrinah. Organizacija, ki pomaga mladim brezdomcem je 
poročala, da se je v letu 2010 povpraševanje povečalo za kar 18 odstotkov. Organizaciji, 
ki nudi nujne življenjske dobrine, se je povpraševanje po osnovnih živilih, kot so kruh, čaj 
in mleko, povečalo za kar 40 odstotkov v letu 2010 (Impact, 2012). 
Zlom Irske leta 2008 zaradi gospodarske krize, je bil brez primere in je predstavljal 
največji padec gospodarstva od leta 1930. Gospodarstvo se jim je med letoma 2008 in 
2010 zmanjšalo za več kot 10 odstotkov. Kot odgovor na krizo je vlada sestavila urgentni 
varčevalni proračun. Leta 2010 je Irska vstopila v "trojko", ki je sestavljena iz Evropske 
komisije, Mednarodnega denarnega sklada in Evropske centralne banke. To je povzročilo 
natančen pregled porabljenega javnega denarja, poudarili pa so tudi varčevalne ukrepe, 
rezanje denarnih sredstev, sledila je celo menjava vlade (Irishnonprofits, 2013).  
Zaradi gospodarske krize je vlada začela varčevati na proračunu. Znižanje proračuna za 
leto 2014 je eden izmed sedmih varčevalnih ukrepov, ki se jih poslužuje Irska. Od začetka 
gospodarske krize do leta 2014, se je proračun zmanjšal za približno 7 odstotkov, kar 
predstavlja 10-odstotno znižanje sredstev za prostovoljstvo letno (Wheel, 2015).  
5.3 ČEŠKA 
Intenzivnejši razvoj prostovoljstva je bil v letu 1918, ko se je ustanovila neodvisna 
Češkoslovaška. Žal so nekatere prostovoljske organizacije prenehale delovati, ko so leta 
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1948 oblast prevzeli komunisti. Ljudje so bili prisiljeni sodelovati v prostovoljskih akcijah, 
zato se jim je prostovoljstvo zamerilo in sama beseda prostovoljstvo je izgubila pomen. 
Situacija se je spremenila po revoluciji leta 1989. Odnos in odpor do prostovoljskega dela 
sta se spremenila, vendar se je prostovoljstvo razvijalo zelo počasi, zato le-ta v državi še 
zmeraj močno zaostaja v primerjavi z ostalimi članicami Evropske unije (National report 
Czech, 2014).  
Češka je v letu 2002 sprejela Zakon o prostovoljskem delu, ki je stopil v veljavo naslednje 
leto. Leta 2000 so se v državi začele aktivnosti v okviru programa za zmanjšanje socialnih 
razlik, preko katerega je država nudila finančno pomoč prostovoljskim projektom, kar je 
bil tudi razlog za sprejetje zakona (RS Državni zbor, 2010). Leta 2011 so pripravili 
amandma za spremembo in izboljšanje tega zakona, 5. junija 2014 pa je sprememba 
zakona stopila v veljavo (ISSUU, 2012).   
Leta 2002 je bilo v državi 49.108 civilnih organizacij in do leta 2009 je to število naraslo 
na 66.206 (National report Czech, 2014). Leta 2011 je bilo ocenjeno, da je približno 
103.735 družbenih civilnih organizacij, od tega 93 odstotkov civilnih organizacij, 4 odstotki 
cerkvenih organizacij, 2 odstotka korporacij za javno korist ter en odstotek fundacij in 
skladov. V času gospodarske krize so ugotovili tudi več primerov korupcije ter zlorabe 
sredstev EU, podkupovanje in goljufanje, zato je januarja 2014 prišel v veljavo civilni 
zakonik, ki ureja področje nevladnih organizacij in njihove dejavnosti. Leta 2010 je bilo v 
civilnih organizacijah zaposlenih 101.313 ljudi, kar je približno 5.000 ljudi manj kot v letu 
prej. Število registriranih prostovoljcev se je v letu 2012 povečalo, predvsem zaradi 
pozitivnega vpliva Evropskega leta 2011. V letu 2010 je bilo opazno zmanjšanje števila 
prostovoljcev. Iz 27.155 prostovoljcev, ki so opravili 47 milijonov ur v letu 2009, je število 
upadlo na 25.040 prostovoljcev, ki so opravili 44 milijonov ur v letu 2010, če število ur 
pretvorimo v polni delovni čas. Vse oblike civilnih družbenih organizacij so dobile približno 
635.700.000 evrov v letu 2010 in 585.200.000 evrov v letu 2009. Kljub gospodarski krizi 
je viden dvig javnofinančnih sredstev za razvoj in programe nepridobitnih organizacij. 
Češke družbene organizacije so finančno prizadele tudi določene spremembe, ki jih je 
sprejela vlada. Davek od iger na srečo gre v državni in lokalni proračun, nič več v 
proračun družbenih organizacij. Posledično so tiste organizacije, ki delujejo na področju 
športa, kulture in socialnih storitev, izgubile približno 40 milijonov evrov. Določenim 
organizacijam lahko posamezniki finančno pomagajo preko SMS sporočila in s tem 
darujejo neko določeno vsoto. V letu 2010 je na tak način prispelo 2.256.690 SMS-ov, leta 
2011 1.429.025 SMS-ov, leta 2012 pa le še 986,294 SMS-ov, kar je naneslo malce več kot 
milijon evrov donacij. Število SMS-ov se je iz leta 2010 do 2012 zmanjšalo za več kot 
polovico, kar lahko pripišemo tudi slabemu finančnemu stanju državljanov Republike 
Češke (USAID, 2013, str. 65 do 72).  
5.4 ESTONIJA 
Estonija ima že dolgotrajno tradicijo udejstvovanja v prostovoljskih dejavnostih. Veliko 
prostovoljskih organizacij je bilo ustanovljenih med 1. in 2. svetovno vojno, po drugi 
svetovni vojni pa je bilo veliko organizacij prepovedanih zaradi takratnega komunističnega 
režima. Največji porast stopnje prostovoljstva je bilo vidno od leta 1990 naprej. Estonija 
nima neposrednega zakona o prostovoljstvu, ima pa veliko predpisov in zakonov, ki so 
vezani na prostovoljstvo, in sicer Akt o nepridobitnih organizacijah, Akt o fundacijah, Akt o 
mladinskem delu. Leta 2002 so sprejeli Etični kodeks nepridobitnih organizacij, leta 2009 
pa je bil sprejet Kodeks ravnanja prostovoljcev. Najpomembnejša nacionalna dokumenta, 
ki se nanašata na civilno družbo in prostovoljstvo, sta Koncept za razvoj estonske civilne 
družbe in Razvojni plan za podporo civilni družbi. Največje vire prihodkov nepridobitnih 
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organizacij predstavljajo članarine in vpisnine, temu sledijo tudi sredstva lokalnih oblasti. 
Zaradi gospodarske krize so lokalnim oblastem znižali sredstva, kar ima posledično vpliv 
na obseg financiranja nepridobitnih organizacij. Država ima tudi nacionalno fundacijo za 
nepridobitne organizacije, ki je bila ustanovljena s strani državljanov, njena sredstva pa so 
se v zadnjem desetletju močno povečala (National report Estonia, 2014).  
Podatki, pridobljeni s pomočjo raziskave iz leta 2007/2008 kažejo, da je bilo v Estoniji 27 
odstotkov oziroma 250.000 prostovoljcev. Leta 2008 je bilo registriranih 26.198 
organizacij in 788 fundacij. Leta 2009 se je število registriranih organizacij povečalo na 
27.790 (National report Estonia, 2014).  
Posledice gospodarske krize so se v državi izboljšale, vendar nekateri menijo, da se je 
pripravljenost in odzivnost javnega sektorja na potrebe ljudi zmanjšala. Estonsko 
gospodarstvo še naprej narašča, kar državo umešča na drugo mesto najhitreje rastočih 
držav v EU, stopnja brezposelnosti se je spustila na enomestno število, kar je prvič po letu 
2008, a vseeno je bilo okrevanje socialnih družbenih organizacij počasno in težko. V državi 
je približno 30.000 registriranih neprofitnih organizacij, v letu 2012 jih je bilo na novo 
registriranih 2.000, prenehalo pa je delovati okoli 3.000 organizacij. Večina teh organizacij 
je bila izbrisanih iz registra zaradi nedoslednega oddajanja letnih poročil. Čeprav se število 
organizacij vsako leto poveča za približno 1.500 do 2.000, je število prostovoljcev ostalo 
enako, kar pomeni, da se število prostovoljcev v organizacijah zmanjšuje. Tretjina 
organizacij ima manj kot deset prostovoljcev, petina pa nekaj čez petdeset. Približno 40 
odstotkov ljudi sodeluje v organiziranih prostovoljskih akcijah. Vsako leto država nameni 7 
milijonov evrov direktno neprofitnim organizacijam. Ker si organizacije še niso dobro 
opomogle od gospodarske krize, iščejo donacije na drugih področjih in pri zasebnih 
investitorjih. Tako organizacije dobijo skupaj približno 20 milijonov evrov s strani privatnih 
donatorjev (USAID, 2013, str. 73- 89).  
5.5 AVSTRIJA 
Decembra 2011 so sprejeli Zakon o prostovoljstvu, ki je prišel v veljavo leta 2012. 
Prostovoljstvo v državi podpirata Ministrstvo za delo, socialne zadeve in varstvo 
potrošnikov ter Svet za prostovoljstvo. V državi so štirje večji prostovoljski centri in pet 
manjših lokalnih prostovoljskih centrov. Vsi, z izjemo enega prostovoljskega centra v 
Linzu, ki je financiran s strani avstrijske vlade, trpijo za pomanjkanjem finančnih sredstev. 
Največ prostovoljcev imajo v gasilskih organizacijah, približno 250.000 prostovoljcev, 
približno 51.000 prostovoljcev je v avstrijskem Rdečem križu in okoli 27.000 prostovoljcev 
pri Karitasu (ISSUU, 2012).  
Od leta 2006 do leta 2012 se je procentualno najbolj povečalo neformalno prostovoljstvo, 
odstotek ljudi, ki se niso udeleževali prostovoljskih dejavnosti, se je znižal za približno dva 
odstotka. V letu 2012 je bilo v prostovoljstvu vključenih okoli 3,3 milijona ljudi, leta 2006 
pa 3 milijone ljudi. Povečano število prostovoljcev za približno 300.000 ljudi, je posledica 
večjega udeleževanja ljudi v prostovoljske aktivnosti in povečanje populacije zaradi 
priseljevanja. Večji delež prostovoljcev predstavljajo moški, ženske jim sledijo z 8 odstotki 
manj. Analiza prostovoljcev po starostnih skupinah je pokazala, da se s prostovoljskimi 
dejavnostmi ukvarja približno 43 odstotkov mladih, ki so stari od 15 do 29 let, 42 
odstotkov ljudi starih od 30 do 39 let, 46 odstotkov starih od 40 do 49 let, 55 odstotkov 
starih od 50 do 59 let, kar predstavlja tudi najbolj aktivno skupino, 53 odstotkov ljudi 
starih od 60 do 69 let in 63 odstotkov starih nad 70 let, kar je veliko presenečenje glede 
na tako veliko starost in posledične starostne okoliščine. V letu 2012, če ga primerjamo z 
letom 2006, je vse več prostovoljcev vključenih v dejavnosti kot so šport in gibanje ter 
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socialne dejavnosti in skupnost. V teh dveh skupinah se je delež povečal za približno 3 
odstotke (BMASK, 2013).  
Grafikon 6: Udeležba prostovoljcev v Avstriji 
 
Vir: BMASK (2013) 
5.6 FRANCIJA 
Z decentralizacijo se je spremenila vloga državnih in lokalnih organov glede civilnih 
družbenih storitev, kar je bila močna spodbuda za razvoj nepridobitnih organizacij, saj so 
lokalni organi in nepridobitne organizacije med seboj ustanovile partnerstvo. Nepridobitne 
organizacije so prevzele določene naloge lokalnih organov in s tem pridobile na svojem 
pomenu. Prostovoljstvo v Franciji ni zakonsko opredeljeno v samo enem neposrednem 
zakonu, ampak so določbe prostovoljstva razpršene med različnimi zakoni. Obstajajo pa 
različni zakoni o različnih vrstah prostovoljstva, kot na primer prostovoljstvo v združenjih. 
Zakon o društvih je pravna podlaga prostovoljskim organizacijam in določa pravico 
vsakega državljana, da postane član prostovoljske organizacije brez kakršnegakoli 
predhodnega dovoljenja. Nepridobitne organizacije so financirane predvsem s strani 
lokalnih organov, na podlagi sklenjenega partnerstva. Država organizacijam raje pomaga 
preko subvencij, kot da bi namenila plačilo za njihove opravljene storitve. Največ finančnih 
sredstev dobijo organizacije preko zasebnih virov, to so prihodki od njihovih dejavnosti, 
članarine, preko donacij in sponzorstva (National report France, 2014). 
V Franciji so leta 2013 s pomočjo intervjujev naredili raziskavo o prostovoljstvu v državi. 
Podatki niso natančni, ampak podajajo neko približno oceno. Ustvarili so tri prostovoljske 
skupine, na katerih je nato temeljila analiza, in sicer prostovoljsko združenje, 
prostovoljstvo v drugih organizacijah in neformalno prostovoljstvo. Leta 2010 je v 
prostovoljskih združenjih sodelovalo 11.300.000 prostovoljcev in 12.700.000 v letu 2013. 
V neformalnem prostovoljstvu se je leta 2010 udeleževalo 7.400.000 ljudi, v letu 2013 pa 
je število naraslo na 9.700.000 ljudi. Prostovoljstvo v drugih organizacijah je v letu 2010 
doseglo število 4.500.000, v letu 2013 se je to število celo zmanjšalo na 4.200.000. 
Določeni posamezniki delujejo tudi v večjih skupinah, ki jih je raziskava določila. Na 
splošno naj bi leta 2010 na področju prostovoljskih dejavnosti sodelovalo 18.300.000 
ljudi, leta 2013 pa že 20.900.000 (France Benevolat, 2013).  
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Tabela 8: Udeležba v prostovoljstvu v Franciji 








15 do 35 
let 
2.500.000 3.300.000 878.619 1.386.669 1.638.506 1.946.202 
35 do 64 
let 
5.000.000 5.500.000 2.873.322 2.651.700 2.208.421 2.894.975 
65 let + 3.800.000 3.900.000 1.804.731 2.189.477 1.947.210 1.678.599 
SKUPAJ 11.300.000 12.700.000 5.500.000 6.200.000 5.800.000 6.500.000 
Vir: France Benevolat (2013) 
Tabela prikazuje število prostovoljcev v prostovoljskih združenjih, njihovo porazdelitev v 
starostne skupine ter porazdelitev med moškimi in ženskami. Od leta 2010 do leta 2013 je 
bilo 32-odstotno povišanje vseh prostovoljcev, od tega je bilo 58-odstotna večja udeležba 
moških starih od 15 do 35 let, v primerjavi z njihovo udeležbo v letu 2010. Znižanje deleža 
v letu 2013, v primerjavi z letom 2010, je bil med moškimi opazen v starostni skupini od 
35 do 64 let za 8 odstotkov. V isti starostni skupini se je med ženskami v istem obdobju 
delež povišal za 31 odstotkov (France Benevolat, 2013).   
5.7 VELIKA BRITANIJA 
Leta 1960 se je število prostovoljcev in prostovoljskih organizacij povečalo zaradi vse 
večjega razočaranja nad javnim sektorjem pri zagotavljanju ter urejanju socialnih in 
družbenih storitev. Zaradi potrebe po zaščiti prostovoljstva in prostovoljskih organizacij je 
nastala Agencija za podporo prostovoljskemu delu. Nadaljnje prostovoljstvo je privedlo do 
izboljšanja prostovoljske infrastrukture, ustanovil se je tudi oddelek v okviru Ministrstva za 
notranje zadeve. Po letu 1979 je bila spisana pogodba, v okviru katere so prostovoljske 
organizacije prevzele zagotavljanje določenih storitev v imenu države. Po letu 1997 je 
država preko različnih akcij skušala spodbuditi tako mlade kot stare pri udejstvovanju v 
prostovoljskih organizacijah. Leta 2005 so razvili nov nacionalni plan za vključevanje 
mladih v prostovoljstvo, a na žalost so imele zadnjo besedo države Velike Britanije ali 
bodo ta nacionalni plan upoštevale ali ne. Severna Irska tega plana ni upoštevala. Velika 
Britanija nima specifičnega zakona o prostovoljstvu, ki bi pravno urejal celotno področje. 
Ima sicer Kodeks o dobrem prostovoljstvu, pravne prostovoljske določbe pa so razpršene 
v različnih drugih zakonih (National report UK, 2014).  
Od avgusta 2012 do aprila 2013 je 29 odstotkov oziroma 15.2 milijona odraslih vsaj 
enkrat mesečno pristopilo k prostovoljskim dejavnostim, 44 odstotkov oziroma 23.1 
milijona pa se je dejavnosti udeležilo enkrat letno (NCVO, 2014). 
Leta 2009 je bilo ocenjeno, da je približno 2 milijona ljudi zaposlenih v civilno družbenih 
organizacijah, kar predstavlja 7 odstotkov celotne delovne sile v VB, v prostovoljskih 
organizacijah pa je bilo zaposlenih približno 765.000 ljudi. V letu 2010 je bilo 39 odstotkov 
ljudi, ki so se udeležili prostovoljske dejavnosti ali akcije vsaj enkrat letno in 25 odstotkov 
tistih, ki so prispevali svoj čas in znanje vsaj enkrat mesečno. To pomeni, da se je enkrat 
letno udeležilo 16,6 milijona ljudi, enkrat mesečno pa 10,6 milijona ljudi. Čeprav so 
številke ogromne, je potrebno poudariti, da sta ta dva deleža bila v letu 2010 najnižja v 
zadnjih sedmih letih. Leta 2005 je število ljudi v prostovoljstvu že začelo upadati za en 
odstotek letno. V letu 2012 se je ocena zaposlenih v civilnih družbah povečala za en 
odstotek, oziroma na 2,3 milijona ljudi, ali 8 odstotkov celotne delovne sile v VB. V 
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prostovoljskih organizacijah se je število prostovoljcev povečalo za 35.000 ljudi, kar 
predstavlja več kot tretjino zaposlenih v civilno družbenih organizacijah (NCVO, 2014).  
V letu 2013 se je pokazalo izboljšanje, saj se je delež ljudi, ki se udejstvujejo v 
dejavnostih enkrat letno, povečal na 44 odstotkov in delež ljudi, ki opravljajo svoja 
prostovoljska dela enkrat mesečno, na 29 odstotkov. Največji delež enoletnih 
prostovoljcev predstavlja starostna skupina od 35 do 49 let, in sicer 50 odstotkov, sledijo 
jim mladi stari od 16 do 25 let s 44 odstotki. Zanimivo dejstvo je, da največji delež, kar 48 
odstotkov, predstavljajo zaposleni, nezaposleni pa 34 odstotkov. 10,6 milijona enkrat 
mesečnih prostovoljcev prispeva v ekonomijo države 24 bilijonov evrov, če njihovo delo 
primerjamo s povprečno plačo (Third sector, 2014).   
5.8 ITALIJA 
Prvi izsledki prostovoljstva v Italiji segajo že v srednji vek. Do 19. stoletja je bilo v državi 
večino cerkvenih in religioznih institucij. Konec 19. stoletja je država začela izpodbijati 
vlogo cerkve v nepridobitnih organizacijah. Sprejeta sta bila dva zakona, ki sta počasi 
zmanjševala prisotnost, vpliv in moč cerkvenih institucij. Leta 1890 je država končno 
dobilo glavno vlogo pri zagotavljanju socialnih storitev. Po drugi svetovni vojni se je zaradi 
zagotavljanja zdravstvenih in izobraževalnih storitev, število nepridobitnih organizacij 
povečalo. Nepridobitne organizacije imajo ključno vlogo pri zagotavljanju socialnih storitev 
in veliko prispevajo k dosegu ciljev socialne politike. Kot posledica decentralizacije 
socialnih in zdravstvenih storitev na lokalne oblasti, so nekatera področja zdravstva in 
dobrega počutja močno odvisna od neprofitnega sektorja. Ministrstvo za delo, zdravje in 
socialno politiko državnemu skladu za socialno politiko nameni okoli 2 milijona evrov, ta 
pa mora v okviru razpisov ta denar razdeliti. Iz leta v leto finančna sredstva s strani 
države upadajo, povečujejo pa se sredstva iz zasebnih virov (National report Italy, 2014).  
V Italiji obstaja širok pravni okvir, ki regulira prostovoljsko delo, in sicer Zakon o 
prostovoljstvu iz leta 1999, Zakon o socialnem sodelovanju iz leta 1991, Zakon o 
medsebojnem sodelovanju in razvoju prostovoljskih organizacij iz leta 1987, Zakon o 
javnih institucijah iz leta 2000 in Zakon o civilnem služenju vojaškega roka (RS Državni 
zbor, 2010).  
Pred gospodarsko krizo, leta 2003, je bilo v Italiji 826.000 prostovoljcev, kar je 71 
odstotkov več kot leta 1995. Do leta 2006 se je število prostovoljcev povečalo na približno 
1.125 milijonov ljudi, registriranih pa je bilo 12.686 prostovoljskih organizacij (National 
report Italy, 2014).  
V prvem letu gospodarske krize, je kriza Italijo bolj prizadela kot Slovenijo na področju 
prostovoljstva. Izsledki raziskave so pokazali, da so tretjini nepridobitnih organizacij 
dohodki padli za več kot 25 odstotkov, le 13 odstotkov nepridobitnih organizacij je 
obdržalo dohodke v isti višini kot prej. Obseg svojih dejavnosti je moralo v državi 
zmanjšati kar 47 odstotkov nepridobitnih organizacij, hkrati pa jim ga je 44 odstotkom 
uspelo celo povečati (CNVOS, 2010).  
V Italiji je 61,680,1223 prebivalcev. Raziskava v letu 2013 je pokazala, da približno eden 
od osmih Italijanov sodeluje pri prostovoljskih dejavnostih v korist drugim ali skupnosti. 
Število prostovoljcev je ocenjeno na 6,63 milijona ljudi, kar predstavlja 12,6 odstotka 




celotne populacije. 4,414 milijona ljudi oziroma 7,9 odstotka prostovoljcev svoje delo 
opravlja preko skupin ali organizacij, 3 milijone ljudi oziroma 5,8 odstotka pa neposredno 
pomaga drugim, skupnosti in družbi. Prostovoljstvo je v državi bolj razvito in razširjeno na 
severu. Na severovzhodu je bilo zabeleženo 16-odstotno prostovoljstvo, na jugu le 8,6-
odstotno. Največ prostovoljcev, kar 15,9 odstotka, je v starostni skupini od 55 do 64 let, 
glede na stopnjo izobrazbe je 22,1 odstotka univerzitetnih diplomantov in le 6 odstotkov 
tistih, ki imajo končano osnovno šolo (Istat, 2014). 
5.9 NIZOZEMSKA 
Prostovoljstvo na Nizozemskem se je pojavilo že v srednjem veku kot skrb za sirote, bolne 
in duševne bolnike. Največji razvoj je prostovoljstvo doživelo v drugi polovici 19. stoletja 
in v prvem desetletju 20. stoletja. Brezposelnost je bila v osemdesetih letih največja 
spodbuda za udeleževanje v prostovoljske aktivnosti. Ko se je število brezposelnih začelo 
zmanjševati, se je zmanjšalo tudi število ljudi v prostovoljstvu, ker posledično niso imeli 
več toliko prostega časa, da bi lahko aktivno sodelovali. Glavni javni organ za področje 
prostovoljstva je Direktorat za socialne zadeve, za prostovoljstvo, ki je osredotočeno samo 
na mlade, pa pristojnosti padejo na Direktorat za mlade. Glavna organizacija, ki deluje za 
potrebe in krepitev prostovoljstva in prostovoljskih organizacij je NOV. NOV ima pod sabo 
več kot 350 organizacij, ki delajo z ali za prostovoljce. Država nima sprejetega prav 
določenega zakona o prostovoljstvu, vendar imajo občine pravno nalogo podpiranja 
prostovoljcev in prostovoljskih organizacij preko Zakona o socialni podpori. Določbe 
prostovoljstva so prepletene v različnih drugih zakonih. Ena izmed določb določa tudi, da 
morajo osebe, ki prejemajo nadomestila za brezposelnost, svoj čas posvetiti iskanju 
službe, zato lahko sodelujejo v prostovoljstvu le izven rednega delovnega časa, se pravi v 
popoldanskem času in ob vikendih. Ker ne obstaja pravno neposreden zakon o 
prostovoljstvu, so se prostovoljske organizacije pridružile Mednarodni organizaciji 
prostovoljskih aktivnosti – IAVE, ki določa pravice in odgovornosti prostovoljcev in 
obravnava temeljno vrednoto prostovoljstva. Organizacija NOV je vzpostavila nacionalno 
nagrado za kakovost, kar je spodbudilo prostovoljske organizacije, da z delom dosegajo 
visoke standarde, da so njihove storitve kakovostne in učinkovite, za to delo pa jim NOV 
javno podeli priznanje (National report Netherland, 2014).    
Leta 2010 je bilo objavljeno, da ima Nizozemska največji procentualni delež prostovoljcev 
v primerjavi z ostalimi državami po svetu. Več kot eden izmed petih ljudi se ukvarja s 
prostovoljstvom, na teden pa posameznik naredi približno 5 ur prostovoljskega dela 
(Access, 2014).  
Leta 2007 naj bi bilo v državi 44 odstotkov oziroma 5,6 milijona prostovoljcev, v letu 2008 
se je ta delež zmanjšal na 42 odstotkov oziroma 5,3 milijona prostovoljcev. Gospodarska 
kriza je v naslednjih letih v majhnem deležu pozitivno vplivala na prostovoljstvo, toda do 
leta 2015 ne pričakujejo drastičnih pozitivnih sprememb, ampak le minimalni dvig deleža 
prebivalcev vključenih v prostovoljstvo (National report Netherland, 2014).  
Stanje prostovoljstva na Nizozemskem je zelo težko točno predstaviti, ker so vse raziskave 
narejene pod drugačnimi pogoji in na drugačne načine. Leta 2007 naj bi bilo 44,4 
odstotka prostovoljcev, več kot polovica naj bi delovala na področju športa in prostega 
časa. V letu 2008 je delež prostovoljcev padel za dva odstotka, v letu 2010 pa je delež 
ponovno narasel za 2 odstotka. Na podlagi podatkov Statističnega urada Nizozemske naj 
bi bilo leta 2010 5,8 milijona prostovoljcev. Raziskava v letu 2011 je pokazala, da se 28 
odstotkov prostovoljcev ukvarja na dveh področjih prostovoljskega dela, 11 odstotkov na 
treh področjih in 4 odstotki na štirih ali večih področjih. V letu 2012 se je število 
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prostovoljcev, ki se ukvarjajo z večimi prostovoljskimi dejavnostmi, zmanjšal, saj so se 
prostovoljci osredotočili in specializirali na samo eno določeno področje. Gospodarska 
kriza na občasno prostovoljstvo na Nizozemskem ni vplivala niti pozitivno niti negativno. 
Odstotek občasnih prostovoljcev naj bi ostajal približno enak in se ni spremenil že od leta 
2008 (CBS, 2011).  
5.10  PRIMERJAVA PROSTOVOLJSTVA MED IZBRANIMI DRŽAVAMI IN 
SLOVENIJO 
Države je med seboj z vidika prostovoljstva zelo težko primerjati. Razvitost prostovoljstva 
v državi je odvisna od same starosti države, dolžine tradicije prostovoljstva in tudi od  
državne pomoči, števila zainteresiranih državljanov, velikosti BDP-ja na prebivalca ter od 
promocije prostovoljstva. V vseh državah so prostovoljci več kot dobrodošli in vsi delujejo 
z enakim namenom, za isti cilj, da bi z delom proti plačilu pomagali posameznikom, 
skupnosti in družbi kot celoti, za boljši jutri in boljšo prihodnost.  
V večini držav je prostovoljstvo pravno urejeno, če ne z neposrednim zakonom o 
prostovoljstvu, pa s tem, da so določbe prostovoljstva vključene in opredeljene v drugih 
zakonih. Opredelitve prostovoljstva so si na slovenski, evropski in mednarodni pravni ravni 
podobne, saj poudarjajo enake ali podobne vidike in komponente prostovoljstva. 
Poudarek se kaže predvsem na družbenem sodelovanju, izobraževanju, možnostih 
izboljšanja poklicnih spretnosti, kar posledično poveča zaposljivost ljudi, izboljšanju 
posameznikovega življenja, družbenih skupin in družbe kot celote. V državah, kjer imajo 
področje prostovoljstva pravno urejeno, lahko smatramo, da dojemajo prostovoljstvo kot 
zelo pomembno vrednoto (GHK, 2010).  
Najtežja primerjava med državami na področju prostovoljstva, je primerjava finančnih 
vidikov. Zaradi zelo slabih in manjkajočih raziskav ter podatkov o trenutnem stanju 
financiranja prostovoljstva, se za to primerjavo nisem odločila, saj ne bi predstavljalo 
realnega stanja.   
Za lažjo medsebojno primerjavo držav sem pripravila tabelo. Izbrala sem pet parametrov, 
po katerih sem Slovenijo primerjala s predstavljenimi državami. Izbrane države so 
Nemčija, Irska, Češka, Estonija, Avstrija, Francija, Velika Britanija, Italija in Nizozemska.  
Države sem med seboj primerjala po pravni podlagi, ali imajo sprejete neposredne zakone 
o prostovoljstvu in ali so njihove določbe prostovoljstva vključene v druge zakone. 
Zanimalo me je tudi, kdaj se je v izbrani državi pojavil intenzivnejši razvoj prostovoljstva. 
Države sem med seboj primerjala še po promociji, katere organizacije skrbijo za promocijo 
prostovoljstva v državi, ali se je pojavila nevarnost, da bi prostovoljstvo zamenjalo 
plačano delo oziroma zaposlene in kakšen je bil vpliv gospodarske krize na prostovoljstvo 














Nemčija Po letu 1990 Ima več predpisov in 
zakonov, ki se vežejo na 
prostovoljstvo 
* Organizacija za javno 
korist 
 
Obstaja manjša nevarnost, 
da bi prostovoljsko delo 
nadomestilo plačano delo 
na določenih področjih 
* Pozitiven vpliv 
gospodarske krize na 
prostovoljstvo 
* število prostovoljcev se 
povečuje 
Irska V 19. stoletju Ima več predpisov in 
zakonov, ki se vežejo na 
prostovoljstvo 
* Različne nagrade za 
prostovoljstvo 
 
* prostovoljske akcije 
Obstaja nevarnost, da bi 
prostovoljno delo 
nadomestilo plačano delo 
na določenih področjih 
* delno pozitiven vpliv 
krize na prostovoljstvo 
* vedno več prostovoljcev 
* zaradi krize je država 
omejila in zamrznila 
nekatere oblike 
financiranja programov 
Češka Leta 1918 Ima Zakon o prostovoljski 
dejavnosti (2002) 
* Ustvarjanje okolja za 
prostovoljce in 
prostovoljske organizacije 
(2007), katerega je uničila 
gospodarska kriza 
  
* Prostovoljstvo in pomoč 
skupnosti (projekt)  
 
* Mladi v akciji (projekt) 
Obstaja nevarnost, da bi 
aktivnosti prostovoljcev 
zamenjale storitve, ki jih 
mora opraviti država 
* Delno pozitiven vpliv 
krize na prostovoljstvo 
* Prostovoljstvo se razvija 
počasi 
* Več primerov korupcije 
Estonija Med 1. in 2. svetovno 
vojno ter v letu 1990 
Ima več predpisov in 
zakonov, ki se vežejo na 
prostovoljstvo 
* Ustanovljena 
Organizacija za razvoj 
prostovoljstva (2000) 
* različne prostovoljske 
akcije  
Ni nevarnosti, da bi 
prostovoljno delo 
nadomestilo plačano delo 
Kriza je na prostovoljstvo 
vplivala pozitivno v manjši 
meri 
Avstrija Leta 1980 Ima Zakon o 
prostovoljstvu (2012) 
* Nagrada za prostovoljca 
leta 
* prostovoljski list, 
dokument 
Ni nevarnosti, da bi 
prostovoljno delo 
nadomestilo plačano delo 
* Kriza je pozitivno 
vplivala na prostovoljstvo 
* močno povečano 
povpraševanje po 
prostovoljcih 












Francija Leta 1980 Ima več predpisov in 
zakonov, ki se vežejo na 
prostovoljstvo 
* Politika mladih 2003 
 
* Spodbujanje mladih za 
udeležitev v prostovoljstvo 
(2007) 
Obstaja nevarnost, da bi 
prostovoljno delo 
nadomestilo plačano delo 
na določenih področjih 
Kriza je pozitivno vplivala 
na prostovoljstvo 
 
Velika Britanija Leta 1960 * Ima več predpisov in 
zakonov, ki se vežejo na 
prostovoljstvo 
 
* Kodeks dobrega 
prostovoljstva 
* Različne prostovoljske 
akcije 
 
* Prostovoljstvo na 
olimpijskih igrah 
 
Obstaja nevarnost za 
zamenjavo plačanega 
dela, čeprav bi morali 
prostovoljce vključiti kot 
pomoč in ne kot 
zamenjavo 
* Kriza je pozitivno 
vplivala na prostovoljstvo 
 
* število prostovoljcev se 
povečuje 
Italija Leta 1990 * Okvirni zakon za 
prostovoljstvo 
 
* Ima več predpisov in 
zakonov, ki se vežejo na 
prostovoljstvo 
Prostovoljski center za 
promocijo (VCS) 
Obstaja nevarnost, da bi 
aktivnosti prostovoljcev 
počasi zamenjale storitve, 
ki jih mora opraviti država 
* Kriza je močno vplivala 
na prihodke nepridobitnih 
organizacij 
 
* število prostovoljcev se 
povečuje 
Nizozemska Po drugi polovi 19. stoletja Ima več predpisov in 
zakonov, ki se vežejo na 
prostovoljstvo 
Nacionalna nagrada za 
kakovost 
Nevarnost na področjih 
svetovanja 
Minimalni vpliv krize na 
prostovoljstvo 
Slovenija Leta 1990 Ima zakon o 
prostovoljstvu 




* nagrada za prostovoljca 
leta 
 
* Ni nevarnosti, da bi 
prostovoljno delo 
nadomestilo plačano delo 
                                  
* obstaja nevarnost, da bi 
aktivnosti prostovoljcev 
zamenjale storitve, ki jih 
mora opraviti država 
* Kriza je pozitivno 
vplivala na prostovoljstvo 
 
* število prostovoljcev se 
povečuje 
VIR: National report Austria (2014); National report France (2014); National report UK (2014); National report Italy (2014); National report 




Namen diplomske naloge je bil ugotoviti vpliv gospodarske krize na prostovoljstvo in 
prostovoljce. Cilj je bil ugotoviti spremembe v številu prostovoljcev in nepridobitnih 
organizacijah v letih gospodarske krize. Na začetku diplomske naloge sem zastavila tri 
hipoteze, ki sem jih tekom ugotovitev skušala potrditi oziroma ovreči.  
Prva hipoteza se je glasila: »Število prostovoljcev se z leti povečuje, predvsem se 
vključuje mlado prebivalstvo.« Hipoteza je potrjena. 
To hipotezo sem zastavila z razlogom, saj me je zanimalo, če se število prostovoljcev v 
današnjih časih povečuje in se je solidarnost ter pomoč drugim dotaknila tudi mlada srca. 
V vseh državah, ki so bile vključene v mojo raziskavo, se je število prostovoljcev povečalo. 
Ker se je udeležba v prostovoljstvo v vseh državah, z vzponi in padci, po povprečju 
povišala, lahko smatramo, da se je posledično povišala tudi udeležba mladih v 
prostovoljskih akcijah, predvsem zaradi širokega obsega različnih mednarodnih akcij 
oziroma prostovoljstva v tujini. Po vseh prejetih in zbranih podatkih lahko zaključim, da se 
število prostovoljcev iz leta v leto povečuje, zainteresiranost mladih za prostovoljske 
akcije, pomoč drugim in solidarnost so postale pomembne vrednote, kar se kaže v večji 
udeležbi mladih v prostovoljstvo, zato lahko hipotezo potrdim. 
 
Druga hipoteza se je navezovala na globalno gospodarsko krizo: »Gospodarska kriza ni 
imela velikega vpliva na prostovoljstvo.« Hipoteza je ovržena. 
 
Ko sem zastavila hipotezo, nisem vedela ali bom lahko hipotezo potrdila ali ovrgla. Že na 
začetku sem malce predvidevala, da bo hipoteza ovržena, saj sem pričakovala, da se je 
število prostovoljcev v zadnjih letih povečalo že zaradi različnih promocijskih akcij in večje 
dobrodelnosti ljudi v težkih časih. Če pa je razlog za povečanje ravno gospodarska kriza, 
tega s sigurnostjo ne moremo potrditi. Med analiziranjem podatkov sem hitro ugotovila, 
da je gospodarska kriza močno vplivala na prostovoljstvo tako pozitivno kot negativno v 
določenih pogledih. Negativen vpliv je gospodarska kriza prinesla predvsem na finančnem 
delu. Nepridobitnim organizacijam so se omejili finančni viri tako s strani državnih organov 
kot s strani zasebnih virov, kar je močno vplivalo na njihov obseg delovanja, vendar je 
večina nepridobitnih organizacij svoje storitve začela opravljati še bolj ekonomično. 
Gospodarska kriza je doprinesla tudi pozitiven vpliv, saj se je povečalo število 
prostovoljcev, sočutje do sočloveka in solidarnost. Ljude so začutili, kako pomembna je 
medsebojna pomoč v teh težkih časih in kako pravilno je, da narediš nekaj dobrega za 
druge in posledično tudi zase. Glede na vse pridobljene informacije zavračam postavljeno 
hipotezo, da gospodarska kriza ni imela velikega vpliva na prostovoljstvo.  
 
Tretja hipoteza se glasi: »V primerjavi z drugimi državami v Evropi, Slovenija aktivno 
sodeluje na področju prostovoljstva in konkurira ostalim državam, ne glede na višino BDP-
ja.« Hipoteza je potrjena.  
 
Slovenija je precej mlajša in tudi manjša od ostalih predstavljenih držav, kar pomeni, da 
se je tudi prostovoljstvo začelo šele kasneje močneje razvijati. Vseeno pa je Slovenija s 
prilagodljivostjo in hitrim razvojem dosegla zelo dobro razvitost prostovoljstva. Danes ima 
področje prostovoljstva podobno razvito in konkurenčno prostovoljstvu v drugih državah. 
Slovenija ima urejen neposredni Zakon o prostovoljstvu. Država nameni določen delež iz 
svojega proračuna za nepridobitne organizacije in s tem pomaga pri razvoju in 
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učinkovitosti storitev, ki jih nepridobitne organizacije nudijo. Slovensko prostovoljstvo je 
močno razvito na vseh področjih, ne samo na določenih, kar pomeni, da z lahkoto 
konkurira prostovoljstvu po svetu, saj imajo nekatere države, kot je Irska, bolj razvito 
prostovoljstvo na področju socialnega varstva, kateremu država nameni tudi največ 
sredstev. Na podlagi pridobljenih podatkov in dejstev potrjujem zadnjo zastavljeno 
hipotezo, da je slovensko prostovoljstvo konkurenčno prostovoljstvu v drugih državah. 
Kakšno je prostovoljstvo v državi, ni odvisno od števila prebivalcev, velikosti države, niti 
od dolžine tradicije prostovoljstva v državi. Odločilni dejavnik za razvitost in izvajanje 
prostovoljstva v državi je ta, da se državljani, tako mladi kot stari, zavedajo pomembnosti 
prostovoljstva, kako pomembno je pomagati drugim, da to delo opravljajo z veseljem in 
zadovoljstvom ter je njihov status tudi pravno urejen, kar pomeni, da za dobro delo, ki ga 
opravljajo, niso izkoriščeni.   
 
Tekom diplome sem prišla do zanimivih spoznanj in ugotovitev. Število nepridobitnih 
organizacij iz leta v leto raste, dviga se tudi število prostovoljcev. Med letoma 2010 in 
2013 je število prostovoljcev naraslo iz 27.014 na 54.137. Delež mladih je v letu 2011 
predstavljal 0,6 odstotka, leta 2013 pa kar 3,08 odstotka. Z raziskovanjem statistike 
prostovoljstva sem ugotovila, da Slovenija dobro vodi evidenco stanja prostovoljstva. 
Vsako leto morajo nepridobitne organizacije oddati poročilo o njihovem delu, nakar se 
naredi celotna analiza vseh poročil in javno objavi rezultate oziroma analiza prostovoljstva 
v Sloveniji, kar pa poda opazen napredek oziroma spremembe tekom leta. Gospodarska 
kriza je v vseh državah EU prinesla velike težave na finančnem področju, na Češkem je 
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